Az egyetemi dolgozók szakirodalmi munkássága = Activité scientifique des membres de l'université de Szeged : könyvtörténet = histoire de livre by unknown
A Z EGYETEMI DOLGOZOK SZAKIRODALMI M U N K Á S S Á G A 
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DES MEMBRES DE L'UNIVERSITÉ DE 
SZEGED 
Könyvtörténet. — Histoire du livre. 
002:655.1(439)Szeged„15" 
VÁG Sándor • 
Szegedi nyomda a 16. században. Szeged, 1954,'Egyetemi Könyvtár. 16 
p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 26. 
La typographie de Szeged au XVIe siècle. 1 
Bibliográfia, könyvtártudomány. — Bibliographie, biblïothéconomie. 
•016:01(439)„1953" , .. 
BÖDAY Pál ' • • 
Az 1953-ban Magyarországon megjelent bibliográfiák bibliográfiája. 1—3. 
rész. [Kézirat], Szeged, 1954, 1. rész. 172 ley. 2. rész. 66 lev. 3. rész. 
113 lev. 
Bibliographie des bibliographies en Hongrie publiées en 1953. 2 
016(439.181) ' 
PÉTER László 
Csongrád megye népe és földje. Bibliográfia. Szeged, 1954, Egyetemi 
Könyvtár. 30 p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 22. 
Le peuple et la terre dû comitat de Csongrád. . 
1954-ben megje lent 2. kiadásban is. • 3 
016.001.14(439)Szeged 
REGÜLI Ernő -
Szeged bibliográfiájának tervezete. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 17 
p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 20. 
Projet de la bibliographie de Szeged. 4 
018.11.001.14(439)Szeged; 025.349:l(439)S'omogyi Könyvtár 
BÓDAY.Pál 
A Szegedi Központi Katalógus terve és a Somogyi Könyvtár ajánlókataló-
gusának kérdése. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 24 p. A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 21. 
Projet du Catalogue Central de Szeged et la question du catalogue des ouvrages 
recommandés de la Bibliothèque Somogyi. 5 
019.9:398(439) 
PÉTER László 
A népköltészet: irodalmi örökségünk! Ajánló-bibliográfia a folklór tanul-
mányozásához. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 20 p. A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 14; 
La poésie .populaire: c'est le notre héritage littéraire! 6 
019.9:635 
•A JÖ kertész olvasmányai, összeállította a Szegedi Egyetemi Könyvtár tájé-
. koztató szolgálata. . Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 7 p. A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 10. 
Les lectures du bon jardinier. 7 
019.922:635.25 
PÉTER László " 
Ezt olvassa a makói hagymás! Ajánlójegyzék a hagymakertészek olvasmá-
nyaiból. Szeged, 1953 [1954], Egyetemi Könyvtár. .8 p.' A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 11. 
C'est ce que le cultivateur d'oignon de Makó lit. 8 
019,922:8(4) 
PÉTER László—VÁG Sándor 
• Nyugat-Európa klasszikusai. Ajánló bibliográfia. Szeged, 1954, Egyetemi 
Könyvtár. 29 p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 15. 
Les classiques de l'Europe Occidentale. 9 
019.922:81 Dobsa • 
PÉTER László 
Dobsa Lajos (1824—1902). Röplap-bibliográfia. Szeged, 1954, Egyetemi 
Könyvtár. 4 p. 10 
021.4(439) :92 Jókai 
MOLNÁR István ; 
Jókai Mór emlékkiállítás. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. . "26 p. A 
Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 13. 
L'exposition commémorative de Mór Jókai. 11 
023.5:92 Móra; 027.52(439)Szeged„1904/1922" 
BÓDAY Pál 
A könyvtáros Móra Ferenc. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 42 p. A 
Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 17. 
Ferenc Móra, le bibliothécaire. ' 12 
023.5:81 Móra ' 
VÁG Sándor 
Móra Ferenc, a könyvtáros. [Könyvismertetés], = A Könyvtáros. 1954. 4. 
évf. 12. sz. 16—17. p. 
Ferenc Móra, le bibliothécaire. Compte-rendu. . . 13 
025(049.3) 
BÓDAY Pál 
Egy új könyvtárügyi kiadványról. Csűry István: A szocialista könyvtári 
üzein szervezete és működése. [Könyvismertetés]. = A Könyvtáros. 1954. 
4. évf. 12. sz. 15. p. 
Sur une publication bibliographique. Compte-rendu. 14 
•025.21 (439)Szeged 
•SZABÓ Margit ' • 
Az állománygyarapítás összehangolása a nagyobb szegedi könyvtárakban. 
= A Könyvtáros. 1954. 4. évf. 11. sz. 19. p. 
La coordination de l'accroissement des fonds dans les grandes bibliothèques pu-
bliques de Szeged. 15 
•025.343.1 
REGULI Ernő ' - - . " 
A tárgyszó-katalógus problémái. [Kézirat]. Szeged, 1954. 70 lev. 
Problèmes du catalogue-matières alphabétique. 16 
027.6:061.3(439) (049.1) 
"PÉTER László . v 
A szegedi üzemi könyvtárosok 1954. június 15-i értekezletének határoza-
tai. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 8 p. A Szegedi Egyetemi Könyv-
tár Kiadványai. 16, 
Les résolutions du conseil des bibliothécaires d'entreprise de Szeged prises le 15 
juin 1954. 17 
•027.7(439)Szeged:001.8 
HENCZ Aurél 
A Szegedi Egyetemi Könyvtár a tudományos élet szolgálatában. = Felső-
oktatási Szemle. 1954. 3. évf. 12. sz. 575—576. p. 
La Bibliothèque de l'Université de Szeged au service de la vie scientifique. .18 
•027.7(439)Szeged:021.852 ' , 
NAGY Leopoldina ' 
Az Egyetemi Könyvtár nemzetközi cserekapcsolatai. = Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf.-20. sz. • 4. p. 
Les relations d'échange internationales de la Bibliothèque de l'Université. 19 
•027.7(439)Szeged:024.6 
"HENCZ Aurél . 
Hogyan szolgálja az Egyetemi Könyvtár a kutató és oktató munkát? = 
Szegedi Egyetem.'1954. 2. évf. 24. sz. 4. p. 




Hozzászólás a könyvtár-vitához. = 
' 4 ' P-
-Sur un problème de la bibliothèque. 





Tilalom helyett — módszeresen olvastassuk a gyenge tanulókat. = A Könyv-
. táros. 1954. 4. év-f. 3. sz. 25. p. ; 
U faut systématiquement habituer les élèves retardataires aux lectures profi-
tables. ' 22 
Bölcselet. — Philosophie. 
133.9(4-15)(041) ' " 
K IRÁLY József 
Megtévedt nyugati tudósok és diákok a spiritizmus hínárjában. = Szegedi 
Egyetem. 1954. 2. évf. 23. sz. 2..p. 
Savants et étudiants de l'ouest égarés sur le chemin de l'erreur du spiritisme. 
Megje lent még: Délmagyarország. 1954. 10. évf. 291. sz.' 4. p. 2 S 
168.2:001.5:51(079.5) 
KALMÁR László 
Hozzászólás Fogarasi Béla „A tudományok osztályozásának elméleti és gya- . 
• korlati kérdései"-c. előadásához". == A MTA Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei, 1954. 5. köt. 1—4. sz. 39—42. p. 
Remarque sur la conférence de Béla Fogarasi intitulée »Questions théoriques et 
pratiques de la classification des sciences«. 24 
Pártépítés. — Organisation du Parti. 
3 KP(439)2:378(439)Szeged(048) 
KALOCSAI Dezső ' 
Tudományegyetemi és főiskolai pártértekezlet. . = Szegedi Egyetem. 1954.. 
2. évf. 7. sz. 1. p. ' 




Pártunk utánpótlásának kérdéséről és a tagjelöltek neveléséről. = Szegedi 
Egyetem. 1954. 2. évf. 24. sz. 2. p. 
Sur la question du complément de notre Parti et sur l'éducation des membres-
stagiaires du Parti. • 26' 
3 KP(439)3[378](041) 
KALOCSAI Dezső 
Emeljük', a pártcsoportok munkájának színvonalát. = Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf. 11. sz. 2. "p. 
Comment il faut relever le niveau du travail des groupes du Parti. , 21 
4 
Statisztika. — Statistique. 
31(439)„184/195"(041) -
HORVÁTH Róbert 
A magyar statisztiká 110 éves múltjáról. = Szegedi Egyetem 
23. sz. 4. p. 
Sur le- passé de cent dix ans de la statistique hongroise. 
311:33(078) 
HORVÁTH Robert 
.A gazdaságstatisztika főbb problémái. Egyetemi jegyzet. 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Les problèmes essentiels de la statistique économique. 
311:33(47)(049.3) 
HORVÁTH Robert 
A gazdaságstatisztika elméletének egyes kérdéséi egy új szovjet gazdaság-
statisztikai tankönyvben. = Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle. 1954. 
8. évf. 8—9. sz. 839—844. p. 
De certaines questions de la statistique économique dans un nouveau manuel' 
d'enseignement soviétique. " 30' 
311(049.3) 
HORVÁTH Robert 
Hozzászólás „A statisztika fogalma és tárgya'' c. vitához. = Statisztikai 
Szemle. 1954. 32. évf. 6—7. sz. 531—532. p. 
Remarque sur la discussion intitulée „Notion et objet de la statistique". 31 
311.1:330.1[3K] 
HORVÁTH Robert 
Marx hozzájárulása a statisztikai tudomány alapjainak megteremtéséhez. =• 
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyve. 
Bp. 1953 [1954], Tankönyvkiadó. .47—62. p. 
La contribution de Marx à la création des fondements de la science statistique. 
32 
311.314(048.1) 
HORVÁTH Robert . 
Kovacsics József: Város- és községstatisztika. [Könyvismertetés], = Állam 
és Igazgatás. 1954. 6. évf. 12. sz. 679—682. p. 




A tbc. halálozás alakulása Magyarországon a századfordulótól napjainkig. 
— Statisztikai Szemle. 1954. 32. évf. 10. sz. 828—833. p. 
La tournure qu'a prise la mortalité par tuberculose en Hongrie depuis, le début 
du siècle jusqu'à nos jours. 34 







A főiskolai hallgatók helyzete létszámalakulásuk .tükrében 1929 és 1939 kö-
zött. = Jogi dolgozatok. Szeged, 1953 [1954], Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara. 40—60. p. 
La situation dès étudiants de l'École Supérieure exprimée par le changement de 
leur nombre entre 1929 et 1939. 35 
Társadalompolitika. — Politique sociale. ~ 
:323.272:[323.32:323.332/.333 . . • 
KALMÁR György 
Polgári forradalom - polgári demokratikus forradalom. = . Délmagyaror-
szág. 1954. 10. évf. 285. sz. 4. p. 
Révolution bourgeoise — révolution démocratique bourgeoise. 36 
323.3(439)(078);321.8(439) 
KOVÁCS István 
A magyar népköztársaság társadalmi rendje. Egyetemi jegyzet. Bp. 1954, 
Felsőoktatási Jegyzetellátó. 57 p. ' 
L'ordre social de la République Populaire Hongroise. 37 
323.37(439) :338.984:001.891 
FODOR Gábor ^ 
Az értelmiség szerepe és jelentősége a szocializmus építésében. = Délma-
gyarország. 1954. 10. évf. 41. sz.. 4. p. 
Le rôle et l'importance de la classe intellectuelle dans la construction du socia-
lisme. 38 
325.36:330.148; 325.385:327.2 
MIKÓ Károly * . 
Két történelmi tendencia a nemzeti mozgalmak fejlődésének különböző 
szakaszaiban. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 6., 7., 8. sz. 
Deux tendances historiques aux étapes différentes du développement des mou-
vements nationaux. 39 
329(439) 
EÓLYA Lai os 
A legszélesebb nemzeti összefogás. A Hazafias Népfront megalakítása ' elé. 
= Délmagyarország. 1954. 10. évf. 237. sz. 5. p. 
L'union totale de la nation. Avant l'établissement du Front populaire de la 
Patrie. 40 
329(439) :342,8 ' 
BUZA László ' 
Szavazzunk a Hazafias Népfront jelöltjeire. = Délmagyarország. 1954. 10. 
évf. 282. sz. 1. p. 
Un appel à voter pour les candidats du Front populaire de la Patrie. 41 
6 
Munkásmozgalom. — Mouvement ouvrier. 
331[007]:3K 94:92 Frankéi Leó 
FEHÉR István 
' Frankéi Leó születésének 110. évfordulójára. = Délmagyarország. 1954. 10.. 
évf. 50. sz. 3; p.- / 
Sur lé cent dixième anniversaire de la naissance de Leó Frankéi. 42 
331[007]:333.12(439.181) „1894" 
BIRÓ József . 
A Szántó Kovács János-félé mozgalom hatvanadik évfordulója, 
gyarország. 1954. 10. évf. 95. sz. 4. p. 
Le soixantième anniversaire du mouvement de János Szántó Kovács 
331[007] :333.12(439.181)„189"(049.3) . 
GAÁL Endre 
Biró József: A Szántó Kovács János-féle agrárszocialista mozgalom. [Könyv-
ismertetés], = Tiszatáj. 1954. 8. évf. 2,. sz. 141—142. p..' 
«Le mouvement socialiste agraire de János Szántó Kovács« par József Biró. 
~ Compte-rendu. ' . ' -44 
331[007](439)Szeged:943.9.07„1919" . . " 
SZÉKELY Lajos 
A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért. = A Magyar Tanács-
köztársaság hősi küzdelmeiről. Bp. 1954; Szikra. 244—270. p. 




. Székely Lajos:. A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért. [Könyv-
ismertetés]. A Magyar Tanácsköztársaság hősi küzdelmeiről c. műben meg-
jelent tanulmány ismertetése. = Tiszatáj. 1954. 8. évf. 2. sz. 142—143. p. 
"La lutte des ouvriers de Szeged pour la République des Conseils« par Lajos Szé-
kely. Compte-rendu. . 4g.;-
331[007](439)Szeged„1919"(041) :943.9.07„1919" \ 
BÁNKUTI Imréné 
Szeged dolgozó népe forradalmi hagyományainak legdicsőbb eseménye: a 
Tanácsköztársaság.kikiáltása. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 68. sz. 3. p. 
La proclamation de la République des Conseils, est l'événement le plus glorieux 
des traditions révolutionnaires des travailleurs de Szeged.• • 47 
331[007](439)Szeged„1920/1944" 
GAÁL Endre 
A szegedi munkásság helyzete és mozgalmai a Horthy-korszakban. = Dél-
magyarország. 1954. 10. évf. 29., 32. sz. 
La situation et les mouvements des ouvriers de Szeged durant la période de 




331.815:3 K I 3 
SZÉKELY Lajos 
Május 1. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 9. sz. 1. p. 
Le premier mai. _ . 4 9 
Politikai gazdaságtan. Pénzügytan. Économie politique^ 
Finances. 
330.1 
KARÁCSONYI Bélá - • 
Áru és pénz a kapitalizmusban. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 50. 
sz. 5. p.' 
Marchandise et argent en régime capitaliste. • 50 
r • 
-332.4;336(439) 
• HORVÁTH Robert 
A pénzrendszer néhány problémájáról. = A magyar pénzügyi jog főbb kér-
dései. Bp. 1954, Pénzügyi Kiadó, 103—159. p. 
.Sur certains problèmes du système monétaire. 51 
•332.402[3K] (061.3) 
HORVÁTH Robert 
Egy megjegyzés „A szocialista társadalom pénzéről" c. ankét ismertetésé-
hez. = Pénzügyi Szemle. 1954. 1. évf. 4. sz. 300—301. P-
Note sur une enquête sur la monnaie de la société socialiste: 52 . 
336.121:658.154 , . 
K O H L M A N N Ferenc 
Állami költségvetésünknek á vállalati pénzügyi tervekkel való kapcsolatá-
ról. = Jogi dolgozatok. Szeged, 1953 [1954], Szegedi Tudományegyetem Ál -
lam- és Jogtudományi Kara. 82—94. p. 
.Rapports entre notre budget, et. les plans d'entreprise financiers. 53 
Jogtudomány. — Droit. 
34(082) 
A SZEGEDI Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve. 
Szerk.: 'Schultheisz Emil. Bp. 1953 [1954], Tankönyvkiadó. '146 p. 
Annuaire de la Faculté des Sciences Politiques et de Droit de l'Universtié de 
Szeged. 54 
-34(082) 
JOGI dolgozatok. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
tudományos segédszemélyzetének tanulmányai. Írták: Bárdosi István, Both• 
. Ödön etc. Szerk.: A Kar Tudományos Bizottsága. Szeged, 1953 [1954], 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 149 p. 




Római" jog. Egyetemi jegyzet. A munkaközösség tagjai: Halász Aladár, Mar-
ton Géza etc. 1. jav. utánnyomás. 1—2. rész, Bp. 1954, Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 196 p. 
Droit romain. 56 
34(37) :347.451.031.3 
PÓLAY Elemér 
Az eladói kellékszavatosság szabályozásának első megjelenése'a római jog-
ban. = A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Évkönyve. Bp. 1953 [1954], Tankönyvkiadó. . 115—136. p. 
La première apparition de la garantie de vendeur pour vices de la chose dans le 
droit romain. 57 
34(37) :347.67(091) 
FÓLAY Eleméi-
Róma úgynevezett végrendeletnélküli • korszakának kérdéséhez. [Kézirat]. 
Szeged, 1954. 73 p. • 
Remarques sur l'époque de Rome appelée »sans testament«. 58 
. 34(439)(091); 92 Hajnóczy; 930.85(439)„179" 
BÓNIS György 
Hajnóczy József. Bp. 1954, Akadémiai Kiadó. 296 p. '. .59 
34(439)(091); 92 Hajnóczy; 930.85(439)„179" 
BÓNIS György 
Hajnóczy. 1750—1795. Bp. 1954, Művelt Nép. 100 p. 60 
34(439) :92 Hajnóczy(049.3) 
: BIRÓ József 
Bónis György: Hajnóczy József. [Könyvismertetés], = Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf. 16—17. sz. 3. p. 
•Compte-rendu.. . 61 
34(439)„146/152"; 92 Henczelfi 
BÓNIS György ' ' 
Egy Jagelló-kori magyar jogász. (Petróczi Henczelfi István). = A Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyvé. Bp. ,1953 
[1954], Tankönyvkiadó. 5—24. p. 
Un juriste hongrois à l'époque des Jagelló's. 62 ' 
. 34(439)„179"; 351.751(439),;179" 
BOTH Ödön 
Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon 1790—1795. = Jogi dolgo-
zatok. Szeged, 1953 [1954], Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
' mányi Kara. 17—39. p. 
La lutte pour la liberté de la presse en Jiongrie de 1790 à 1795. 63 
9 
34(439)„1848/1939"(041)-
BONIS György ' 
Régi magyar választójogi törvények. = Délmagyarország. 1954. 10. évf_ 
245. sz. - .2. p. 
Anciennes lois hongroises de droit électoral. 64 
340.11(078);321.01 
Vas Tibor 
Állam- és jogelmélet. 2. félév. A munkaközösség tagjai: Antalfy György, . 
Halász Pál etc. Bp. 1954. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és-
Jogtudományi Kara. 179 p. 
Théorie d'État et. théorie du droit. • 65-
• 340.114[3K] (049.3) 
' ANTALFY György 
Szamel Lajos: A szocialista törvényességről. [Könyvismertetés] 
dalmi Szemle. 1954. 9. évf. 11. sz. 162—165. p, 
»La légalité socialiste« par Lajos Szamel. Compte-rendu. 
340.114(439)„1953/1954"(079.5) • 
KOVÁCS István . 
Hozzászólás Világhy Miklós „Az új szakasz és á törvényalkotás elvi kérdé-
sei" c. előadásához. = A M T A Társadalmi-Történeti Tudományok Osztá-
lyának Közleményei. 1954, 5. köt. 1—4. sz. 258—267. p. 
Sur la conférence de Miklós Világhy intitulée „Les questions de principe de la 
Nouvelle Étape et de la législation". 67 
341(075.8) . 
NEMZETKÖZI jog. Egyetemi tankönyv. írták: Buza László, Flachbart Ernő 
etc. Szerk.: Hajdú Gyula. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 476 p. 
Traité de droit international public. 68 
341.122 ' 
- BUZA László 
Az ENSZ Alapokmányának helye a nemzetközi jog rendszerében 
tudományi Közlöny. 1954. 9. új évf. 3. sz. 78—83. p. 
Le Pacte de l'O.N.U. dans le système de droit international. i 
341.18(436.14)„1954":342.7 
BUZA László 
A demokratikus jogászok nemzetközi mozgalma. = Délmagyarország 
10, évf. 11. sz. 3. p. 
Le mouvement international des juristes démocratiques. 
341.18(494.42)„1954" 
BUZA László • • _ • • ' • • 
A genfi értekezlet sikere. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 175. sz. 2. p. 
Le succès de la conférence de Genève. 71 









A kilenchatalmi értekezlet és az európai béke ügye. = Délmagyarország. 
1954. 10. évf. 222. sz. 2. p. 
La conférence de neuf puissances et la cause de la paix européenne. 72 
341.211:338.984.4(4—15)(049.3) 
BUZA László 
Haj du Gyula: Schuman terv és szuverénitás. [Könyvismertetés]. = ' Jogtu-
dományi Közlöny. 1954. 9. új évf. 63—65. p. 
»Plan Schuman et souveraineté« par Gyula Hajdú. Compte-rendu. 73 
• 341.231:342.31(439) (04) 
BUZA László • 
A felszabadulás és Magyarország nemzetközi jogi szuverénitása. Szeged, 
1954, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 16 p. A 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kiadványai. 
A Felszabadulás 10. Évfordulójára Tartott Előadások. 1. 
La Libération et la souveraineté en droit international de la Hongrie. 74 
341.217(73—62) :327.7 
BUZA László 
Az Északatlanti Szövetség — és ami mögötte van. = Délmagyarország. 
1954. 10. évf. 95. sz. 2. p.. . 
Le Pacte de l'Atlantique Nord et le revers de la médaille. 75 
341.218.2(51) :327.6 
NAGY Attila . 
A Kínai Népköztársaság jelentősége a nemzetközi feszültség enyhítésé-
ben. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 50. sz. 3. p. 
L'importance de la République Populaire de Chine dans l'apaisement de la ten-
sion internationale. • 7J6 
341.221:908(529.1) / 
NAGY-Attila 
.Taivan: a Kínai Népköztársaság elszakíthatatlan része. = Délmagyaror-
szág. 1954. 10. évf. 210. sz. 4. p. 
Taivan: partie intégrante de la République Populaire de Chine. 77 
341.231 
NAGY Attila 
Az állam kizárólagos joghatóságába tartozó ügyek. = Jogi dolgozatok. Sze-
. ged, 1953 [1954], Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara. 110—125. p. 




A non-intervenció elvének szocialista és imperialista koncepciója. = A Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyve. Bp. 
. 1953 [195^], Tankönyvkiadó. 25-^6. p. 
Les conceptions socialistes et impérialistes du principe de non-intervention. 79 
341.38(43) :327.4(4) 
NAGY Attila 
A német kérdés és az európai béke ügye. = Viharsarok. 1954. 10. évf. 26. 
sz. 4. p. 
La question allemande et la cause de la paix européenne. • 80 
342.4(091) 
SZENTPÉTERI István 
Az alkotmány keletkezése. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 197. sz. 6. p. 
L'origine de la constitution. 81 
342.5(73—62)„712.9"(023); 323.273:321.7(023) 
KOVÁCS István 
A burzsoá alkotmányosság válsága. Bp. 1953 [1954], Szikra. 243 p. 
La crise de la constitutionnalité bourgeoise. 82 
342.5(73—62)„712.9"(049.3); 321.7:323.273(049.3) 
ANTALFY György 
Megjegyzések Kovács István „A burzsoá alkotmányosság válsága" c. köny-
véhez. = Jogtudományi Közlöny. 1954. 9. új évf. 9—10. sz. 413-̂ -415. p. 
Quelques remarques sur le livre d'István Kovács intitulé »La crise de la consti-
tutionnalité bourgeoise«. 83 
342.5(73—62)„712.9"(049.3); 321.7:323.273(049.3) 
BONIS György 
Kovács István: A burzsoá alkotmányosság válsága. [Könyvismertetés]. = 
. Századok. 1954. 88. évf. 2—3. sz. 454—455. p. 
»La crise de la constitutionnalité bourgeoise« par István Kovács. 
Compte-rendu. 84 
342.6(439)(078); 35(439)(078) 
MAGYAR államigazgatási jog. Egyetemi jegyzet. Szerk.: Beér János. A munka-
közösség tagjai: Beér János, . . . Kovács István, Martonyi János etc. Bp. 
1954, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 788 p. 
Droit administratif hongrois. 85 
342.63 (439) (094.52) 
BÓLYA Lajos 
A Tanácstörvény a néphatalom törvénye. = Délmagyarország. 1954. 10. 
évf. 206., 207., 208., 209, sz. 
La loi des Conseils — loi de la puissance populaire. 86 
12 
342.63(439) (094.52) :342.8 
SZENTPÉTERI István 
Űj feladatok a Tanácstörvény elfogadása után. = Szegedi Egyetem. 1954. 
2. évf. 19. sz. 3. p. 
Nouvelles tâches après l'adoption de la loi des Conseils. 87 
342.64:336(04) . 
MARTONYI János 
Pénzügyi jog, pénzügyi jogviszony, pénzügyi aktus. = À magyar pénzügyi 
jog főbb kérdései. Bp. 1954, Pénzügyi Kiadó. 13—35. p. 
Droit financier, rapport juridique financier, acté financier. 88 
342.64:336(439) (082) 
HORVÁTH Robert . 
A magyar pénzügyi jog iőbb kérdései. Szerk.: Horváth Róbert. Bp. 1954, 
Pénzügyi Kiadó. 235 p, 
Les questions essentielles du droit financier hongrois. 89 
342.64(439) :354:37(439) . 
MARTONYI János 
Szervtípusok és szervezeti változtatások a kulturális igazgatás területén. = 
Állam és Igazgatás. 1954. 6. évf. 12. sz. 659—667. p. 
Des types d'organes et des changements d'organisation sur le terrain de l'ad-
ministration culturelle. 90 
342.64:354:37(439+47—61) 
MARTONYI János 
A vezetés, irányítás és koordináció kérdései az oktatásügyi igazgatásban. 
= A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Év-
könyve. Bp. 1953'[1954], Tankönyvkiadó. 63—86. p. 
Les problèmes de la direction et de la coordination dans l'administration de 
l'instruction publique. 91 
342.64(439.181) 
HORVÁTH ZSIKÓ László - , .. 
A lakosság bejelentéseinek intézése Csongrád megyében. = Állam és Igaz-
gatás. 1954. 6. évf. 3. sz. 123—135. p. . 
Le réglement des réclamations de la population du comitat de Csongrád. 92 
343.1(078) 
BÓLYA Lajos—Kocsis Mihály—Móra Mihály : 
Büntető eljárási jog. I. félév. Egyetemi jegyzet. Szerk.: Móra Mihály. Bp. 
1954, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 228 p. 
Droit de procédure pénale. .93 
343.1(078) 
BÖLYA Lajos—Kocsis Mihály—Móra Mihály 
Büntető eljárási jog. 2. köt: 1. füz. Egyetemi jegyzet. Szerk.: Móra Mi-
hály. Bp. 1954, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
• nyi Kara. 229—256. p. 
Droit de procédure pénale. 94 
2 * 13 
343.1/.2(078) 
BÓLYA Lajos—Kocsis Mihály—Móra Mihály 
Büntető eljárási jog. II. félév. Egyetemi jegyzet. Szerk.: Móra Mihály. Bp. 
1954, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 
203—402. p. 
Droit de procédure pénale. 95 
343.22 
SCHULTHEISZ Emil 
Néhány új szempont a büntetőjogban. = A Szegedi Tudományegyetem Ál -
lam- és Jogtudományi Karának Évkönyve. Bp. 1953 [1954], Tankönyvki-
adó. 137—144. p. 




A bűnsegély és a társtettesség elhatárolása. = Jogtudományi Közlöny. 
1954. 9. új évf. 11—12. sz. 439—444. p. 
La démarcation entre le complice et le coauteur. 97 
343.615.3:343.234.9 
TOKAJI Géza 
A baleset áldozata cserbenhagyásának alapbűncselekményei. = Jogi dol-
gozatok. Szeged, 1953 [1954], Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara. 126—148. p. 
Les délits fondamentals de l'abandonnement de la victime de l'accident. 98'. 
343.615.3:343.234.9 
MEZŐGAZDASÁGI jog. 2. rész. Egyetemi jegyzet. A munkaközösség tagjaid 
Földes Iván 1. fejezet, . . . Perbíró József 6., 8., 11. fe jezet, . . . Bp. 1954,. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. "471 p. 
Droit agricole. 991 
347.454:331.1 
PERBIRÓ József ' • ' 
A munkajogviszony tárgya s ennek elhatárolása a munkajogviszony tar-
talmától és céljától. = A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
' nyi Karának Évkönyve. Bp. 1953 [1954], Tankönyvkiadó. 99—113. p. 
Démarcation entre objet du lien légal de travail et de son contenu ainsi que de 
son but. lOfr 
347.513:347.4 
KEMENES Béla 
A reális teljesítés, valamint a kötbér és kártérítés viszonyának kérdése-
polgári jogunkban. = Jogi dolgozatok. Szeged, 1953 [1954], Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 61—81. p. 
Rapports entre l'accomplissement réel et la pénalité ainsi que l'indemnité dans-
notre droit civil. 1 0 1 
14 
347.65/.68 
P Ö L A Y Elemér 
Öröklési jog. Egyetemi jegyzet. Bp. 1954, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kara. 88 p. 
Droit successoral. 102 
347.771 
KÓSZÖ István ' 
A találmányi jogviszony szerkezete. = Jogi dolgozatok. Szeged, 1953 [1954], 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 95—109. p. 
¡Construction du rapport juridique d'invention. 103 
347.95(47) (049.3) 
BÖLYA Lajos 
B. A. Liszkovec—G. B. Csugunov: A bírósági ítéletek végrehajtása. [Könyv-
ismertetés], = Szovjetjogi Cikkgyűjtemény. 1954. 4. évf. 3. sz. 155— 
160. p. 
Sur'le livre de B. A. Liskovec et de G. B. Chougounov intitulé: „L'exécution 
•des jugements judicaires". 104 
347.963 
BÁRDOSI István . . . 
Az ügyész a polgári perben. = Jogi dolgozatok. Szeged, 1953 [1954], Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 4—16. p. 
Le procureur dans l'instance civile. 105 




A neveléstörténet ókora. 1. rész. [Kéziratban], Szeged, 1954. 120 p. 
L'antiquité de l'histoire de l'éducation. 106 
37:92 Tóth J.; 372(439)„18";371.1(439)„18" 
MOLNÁR István 
Tóth János élete és pedagógiai munkássága. [Kézirat]. • Szeged, 1954. 64 
lev. . 
La vie et l'activité pédagogique de János Tóth. 107 
371.126:373.017.91:53 
M A K A I Lajos 
A politechnikai oktatás néhány kérdése a fizikaszakos középiskolai tanár-
képzésben. = Felsőoktatási Szemle. 1954. 3. évf. 9. sz. 416—422. p. 
Sur l'enseignement polytechnicien dans la préparation au professorat des lycées 
spécialisés dans la physique. 108 
371.3:511:378.147 
BAKOS Tibor 
A számfogalom kialakítása az iskolában különös tekintettel az egyetemi ok-
tatás igényeire. [Kézirat]. Szeged, 1954. 53 lev. 
La formation de la notion de nombre dans les écoles tout particulièrement en-
égard aux exigences de l'enseignement universitaire. 109 
371.37:3K 
PETE István 
Szemináriumvezető tapasztalataim a marxizmus oktatással kapcsolatban. = 
Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 4. sz.. 4. p. 
Quelques expériences faites en qualité d'instructeur de séminaire^de marxisme-
110 
371.4 Comenius (049.3) 
S. HEKSCH Agnes 
Comenius Ámos János: Nagy oktatástana. Fordította, bevezetéssel-és jegy-: 
zetekkel ellátta: Geréb György. [Könyvismertetés], = Tiszatáj. 1954. 8. évf. 
1. sz. 78—80. p. 
»•Didactique Générale« par Comenius Ámos. Compte-rendu. 111 
371.4(47)Makarenko ' ' -
FENYVESI István 
Az új ember kovácsa. Makarenko halálának 15. évfordulójára 
gyarország. 1954. 10. évf. 77. sz. 5. p. 
Le forgeron du nouvel homme: le poème d'un pédagogue. 
372.62:371.3.025.7 
VECSERNYÉS János 
A nyelvtani meghatározások felhasználása a logikus gondolkodás fejleszté-
sében. = Anyanyelvünk az Iskolában. 1954. 1. évf. 6. sz. 178—Í79. p. 
L'utilisation des définitions grammaticales en vue du développement de la façon 
de penser juste. 113 
372.62(439.181) 
PÁSZTOR Emil 
Tapasztalatok az általános iskolai anyanyelvi oktatásról Csongrád megyé-
ben. = Anyanyelvünk az Iskolában. 1954. 2. évf. 2. sz. 45—48. p. 




A kultúrmunka feladatai. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 1. sz. 4. p. 
Les tâches de l'oeuvre civilisatrice. 115 
374.28:378.4(439)Szeged 
HALÁSZ Előd 
Még egyszer az egyetemi kultúrmunkáról. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 
4. sz. 3. p. 






Egyetemi hallgatók zenei művelődési lehetőségei. = Szegedi Egyetem. 1954. 
2, évf. 22. sz.. 2. p. 
Sur les possibilités de culture musicale des étudiants. 117 
378:371.035 
TARI János 
Uj évtized felé. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 18. sz. 1. p. 
Vers une nouvelle décade. 118 
'378:331.7.087.5 
KARÁCSONYI Béla 
A kádermunka néhány kérdéséről. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 2. 
sz. 2. p. 
Quélques questions du travail des cadres dans la recherche. 119 . 
378.122.1:378.144/.14'6; 378.147.035.4 , 
MARTONYI János . 
A tudományegyetemi oktatói értekezlet tanulságai. = Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf. 20. sz: 2."p. 
Les enseignements tirés de la conférence du personnel enseignant de l'Université. 
120° 
378.147:371.126.7 . . 
LËVAY Béla . • 
A hospitálásról és a gyakorló tanításról. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 
3. sz. 2. p. 
Sur les visites des écoles en qualité de professeur stagiaire et sur l'instruction 
stagiaire. 121 
378.147.22+378.147.7/.8 . " 
MARTONYI János '" 
A színvonalemelés kérdései egyetemi oktatásunkban. == Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf. 14. sz. 1. p. 
Le relèvement-du niveau dans l'enseignement universitaire. 122 
378.147.22:378.244.3 
MARTONYI János 
Egyetemi oktatásunk, új módszertani alapelvei. = Szegedi Egyetem. 1954. -
2. évf. 7. sz. 2. p. 




Hogyan tanuljunk? = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 24. sz. 3. p. 
Comment faut-il étudier? . 124 
17 -
.378.147.867:34 
HORVÁTH ZSIKÓ László 
A Jogi Kar hallgatóinak sikeres termelési gyakorlata. = Szegedi Egyetem. 
1954. 2. évf. 15. sz! 3. p. 
La párticipation efficace des étudiants en droit aux exercices pratiques. 125 
378.184.4 -
HALÁSZ Előd 
Hogyan segíti a szakmai továbbképzést a bölcsészetkari tudományos diákköri 
munka. = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 8. sz. 4. p. , 
Comment le travail des cercles scientifiques d'étudiants facilite le perfectionne-
ment professionnel à la Faculté de Philosophie? 126 
.378.184.4 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu. 
A Bölcsészkari Tudományos Diákkörök munkájának tapasztalatai. = Sze-
gedi Egyetem. 1954. 2. évf. 20. sz. 4. p. 
Les expériences du travail des cercles d'étudiants de la Faculté de Philosophie. 
127 
378.4(439)Szeged:3K ' . - -
MÉREI Gyula 
Az állami ideológiai oktatás tapasztalatai a Szegedi Tudományegyete-
men. = Felsőoktatási Szemle. 1954. 3. évf. 5. sz. 217—221. p. 
4 Les expériences acquises aux cours d'idéologie à l'Université de Szeged. 128 
378.4(439)Szegëd: 001.891 
FODOR Gábor • • 
Egyetemeink feladatai a harmadik pártkongresszus után. — Szegedi Egye-
tem. 1954. 2. évf. 12. sz. 1. p. 
Les tâches des universités après le troisième Congrès du Parti. 129 
378.4:5(439)Szeged: 001.891 . ' 
RÉDEI László 
A Természettudományi Kar tudományos munkája. - = Délmagyarország. 
1954. 10. évf. 50. sz. 4. p. 
Le travail scientifique de la Faculté des Sciences Naturelles. , 130 
378.4:5(439)Szeged:001.891:63 ' 
WAGNER Richárd 
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara a mezőgazdaság 
fejlesztéséért. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 44. sz. 4. p. 
Rôle de la Faculté des Sciences de l'Université de Szeged dans" le développe-
ment de l'agriculture. . > 131 
378.4:5(439)Szeged:379.362.2 
MEZŐSI József 
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának külföldi tudo-
mányos kapcsolatairól. = Felsőoktatási Szemle. 1954. 3. évf. 12. sz. 572. p. 
Les relations scientifiques (de la Faculté des Sciences Naturelles de l'Université 




' A magyar tudós, ha külföldön jár, népének, a béke népének követe. Be-
számoló. = Délmagyarország. .1954. 10. évf. 65. sz. 2. p. 
Le savant hongrois est à l'étranger le représentant de son peuple, du peuple de 
la paix. 133 
Nyelvtudomány. — Philologie. • N ' 
40(078) -
v KLEMM Imre , 
Bevezetés a nyelvtudományba. Egyetemi jegyzet. 2. rész. Szeged, 1954, 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 52 p. 
Introduction à la linguistique. 134 
450—06; 450—31:413.232=50=1 (049^3) 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Herczeg Gyula: Olasz—magyar szótár. 1—2. [Könyvismertetés]. = A MTA 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1954. 6. köt. 3—4. 
sz. 527—541. p, 
»Dictionnaire italien-hongrois« par Gyula Herczeg. Compte-rendu. 135 
494.511 Csefkó 
NY ÍR I Antal 
Csefkó Gyula hetvenötéves. = Magyar Nyelvőr. 1954. 78. évf. 1—2. 
sz. 122—126. p. 
• Gyula Csefkó a soixante-quinze ansi 136 
494.511—085.3:81 Ady 
KLEMM Imre ' 
Kétség egy mondatelemzés körül. = Magyar Nyelv 
sz. 452—453. p. 
Certains doutes sur l'analyse d'une phrase. 
494.511—087.9—321 
BÁLINT Sándor 
Szegedi szótár. [Kézirat] 
TJn dictionnaire de Szeged, 
494.511—254.3 
NYÍRI Antal ^ 
Az igenevek történetéhez. = Magyar Nyelvőr. 1953 •[1954]. 77. évf. 5—6. 
sz. 455—459. p. 
Contribution à la question de l'histoire des noms verbaux. j 139 
. 1954. 50. évf. 3—4. 
. 137 





„Nyomodat mossák őszesők". (Válasz Benkő László vitacikkére). = Sze-
gedi Egyetem. 1954. 2. évf. 14. sz. 2. p. 
»Tes traces s'effacent sous les pluies d'automne(Une réponse à l'écrit ' polé-
mique de László Benkő). 140 
494.511—54 
MÉSZÖLY Gedeon 
*. Szótörténet—munkatörténet. - Ethnographia. 1954. 65. évf. 1—2. sz. 69— 
75. p. 
Histoire du mot — histoire du travail. ' 141 
494.511—541.42 
SZADECZKY-KARDOSS Samu 
The name of the River Tisza. = 
1_2. 77—115. p. 
Separatum. 




A Tisza legrégibb elnevezéseire vonatkozó megjegyzések. = Magyar Nyelv. 
1954. 50. évf. 1—2. sz. 105—110. p. 
Sur les dénominations les plus anciennes de la Tisza. 143 
494.511—541.45 . 
NYÍRI Antal 
Hárít szavunk és rokonai. = Magyar Nyelv. 1953[1954], 49. évf. 3—4. 
sz. 392—398. p. 
Le mot hongrois — „hárít" („détourner") et son parentage. 144 
494.511—55 
KLEMM Imre 
A számbeli egyeztetés főbb kérdései a magyarban. = Magyar Nyelvőr. 
1954. 78. évf. 3—4. sz. 165—175. p. 
Sur l'accord du nombre dans la langue hongroise. 145 
494.511—56(078) 
KLEMM Imre 
Magyar történeti mondattan IV. éves hallgatók számára. Egyetemi jegyzet. 
1. rész. 2. kiad. Bp. 1954, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara. 66 p. 





Simonyi Zsigmond mondattani munkásságának értékelése és hatása. = -
A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1954. 5.. 
köt. 1—4. sz. 483—502. p. 
Valeur et influence de l'activité manifestée par Zsigmond Simonyi dans le-
domaine de la syntaxe. 
Separatum. 147' 
Mennyiségtan. — Mathématiques. 
51(082) 
ACTA Scientiarum Mathematicarum. Тот . 15. Fasc. 2. Red.: László Kalmár,. 
Béla Szőkefalvi-Nagy, Gyula Szőkefalvi-Nagy, László Rédei et Frigyes. 
Riesz. Szeged, 1954, Institutum Bolyaianum Universitatis Szegedi-
ensis. 97—168. p. 148 
51(082) 
ACTA Scientiarum Mathematicarum. Тот . 15. Fasc. 3—4, Red-.: László Kalmár,. 
Béla Szőkefalvi-Nagy, Gyula Szőkefalvi-Nagy, László Rédei et Frigyes 
Riesz. Szeged, 1954, Institutum Bolyaianum Universitatis Szegedien-
sis. 169—268. p. 149; 
51+53(061.12.055.1) (439) (079.5) 
KALMÁR László 
Hozzászólás Hajós György „Beszámoló az Osztály munkájáról és feladatai-
ról" c. referátumához. == A MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Köz-
leményei. 1954. 4. köt. 3. sz. 314—315. p. 
Remarque sur le cómpte-rendu du travail et des buts de la Section de Mathé-
matique et Physique de l'Académie des Sciences. 150 
51(079.5) :655.59(439) 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla 
A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztálya Matematikai Főbizottsága 
által 1954. március 2-án rendezett, a matematikai könyvkiadás eddigi ered-
ményeit és jövő feladatait tárgyaló könyvankéton tartott referátum. = 
A MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt. 2. 
sz." 247—255. p. 
Les problèmes de l'édition de livres de mathématiques. 151. 
Matematikai Lapok'. 1953[1954], 4.. 
152-
51.007.1(439); 92 Bauer 
RÉDEI László 
Bauer Mihály élete és munkássága. = 
évf. 4. sz. 241—262. p. 




Nagell, Trygve: Introduction to number theory. [Könyvismertetés]. = Acta 




Myller-Lebedev, Vera: Lectii de algebra. (Vorlesungen über Algebra). 
[Könyvismertetés]. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Tom. 15. 
Fasc. 3—4. 265. p. 
•Compte-rendu. 154 
512(075.2) 
KALMÁR Lászlóné—SZÁSZ Gábor 
Algebra az általános iskolák VIII. osztálya számára. 5. kiad. Bp. 1954, 
Tankönyvkiadó. 163 p, ' 
Cours d'algèbre pour là VIIIe classe de l'école primaire. 155 
-'512/513(075.3) 
Hódi Eridre—SZÁSZ Gábor—Tolnai Jénő 
Matematika az általános gimnáziumok IV. osztálya számára. 3. kiad. Bp. 
1954, Tankönyvkiadó. 247 p. 
Cours, de mathématique pour la IVe classe des lycées. 156 
/512. 3 
RÉDEI László 
Über das Kreisteilungspolynom. = Acta Mathematica. 1954. Tom. 5. Fasc. 
1—2. 27—28. p. 
Separatum. t 157 
512.4+519.4/.5(049.3) 
-RÉDEI László ~ 
Algebra. 1. köt. Lektorálták: Kalmár László, Steinfeld Ottó. Bp. 1954, 
Akadémiai Kiadó. 637 p. . " 158 
:512.4+519.4/.5(022) 
Szele Tibor—SZENDREI János 
Rédei László: Algebra. 1. köt. [Könyvismertetés]. = Acta Scientiarum 
Mathematicarum. 1954. Tom. 15. Fasc. 3—4. 262—263. p. 
'Compte-rendu. ' ' 159 
.'512.4 
RÉDEI László 
Csoportok és gyűrűk holomorfelmélete. = A MTA Matematikai és Fizikai 
Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt. 1. sz. 25—48. p. 





Über die Ringe mit gegebenem Modul. = Acta Scientiarum Mathemati-
carum. 1954. Tom. 15. Fase. 3—4: 251—254. p. 
Separatum: 161 
512.4 
RÉDEI László—STEINFELD Ottó 
. Gegenseitige Schreiersche Gruppenerweiterungen. = Acta Scientiarum 




On ideal-quotients and prime ideals.,= Acta Mathematica. 1953[1954], Tom. 
4. Fasc. 3—4. 289—298. p. 
Magyarul: Á M T A Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 
4. köt. 1. sz. 149—153. p. 163: 
512.4 
STÉINFELD Ottó 
Remark on a paper of N. ,H. McCoy. = Publicationes Mathematicae. 
1953[1954], Tom. 3. Fasc. 1—2. 171—173. p. 
Magyarul: A M T A Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 
4. köt. 1. sz. 145—147. p. 164 
512.4 ' ° 
SZÁSZ Gábor 
Generalized complemented and quasicomplemented lattices. = Publica-




Über die Unabhängigkeit der Assoziativitätsbedmgungen kommutativer 
multiplikativer Strukturen. = Acta Scientiarum Mathematicarum.* 1954. 
Tom. 15. Fasc. 2. 130—142. p. 
Separatum. Magyarul: A M T A Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 
1954. 4. köt. 1. sz. 97—109. p. 166 
512.4 . •-
SZENDREI János 
A csoport holomorfjának és a gyűrű holomorfjainak újabb definíciója. = 
A MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt. 2. 
sz. 237—240. p. . 





On rings admitting only direct extensions. = Publicationes Mathematicae. 




Dubreil-Jacotin, M. L.—:Lesieur, L.—Croisot, R.: Leçons sur la théorie 
des treillis, des structures algébriques ordonnées et des treillis géométri-
ques. [Könyvismertetés], = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Т о т . 




Destouches, Jean-Louis: Méthodologie — Notions géométriques. [Könyv-
ismertetés], = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Т о т . 15. Fasc. 
2. 167—168. p. 
Compte-rendu. ' 170 
-513.82:513.871.1 " 
•SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Ein Satz über Parallelverschiebungen konvexer Körper. = Acta Scientia-
rum Mathematicarum. 1954. Т о т . 15. Fasc. 3—4. 169—177. p. ~ 171 
;515(049.3) ' 
•SZÁSZ. Gábor . 
Haack, Wolfgang: Darstellende Geometrie. [Könyvismertetés]. = Acta 




Fueter, Rudolf: Analytische Geometrie der Ebene und des Ráumes. [Könyv-
ismertetés]. — Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Т о т . 15. Fasc. 
3—4. 264. p. 
•Compfe-rendu. 173 
517.(078) -
K A L M Á R László 
Analízis 1. 1. köt. 5., 6., 7. részlet. Egyetemi jegyzet. Bp. 1954. Szegedi Tu-
dományegyetem Természettudományi Kara. 427—700. p. 
Cours d'analyse. 174 
517.1(049.3) 
SZÖKEFALVI -NAGY Béla 
Fréchet, Maurice: Pages choisies d'analyse générale. [Könyvismertetés]. 





A matematika alapjai. Egyetemi jegyzet. 2. köt. Bp. 1954, Felsőoktatási 
Jegyzetellátó. 526 p. 
Les fondements des mathématiques. 176 
517.1:373:371.3 ^ 
KALMÁR László 
Az analízis módszerei a középiskolai tanításban! •= A Matematika Taní-
tása. 1954. i. köt. 4. füz.. 109—112. p. 
Méthodes d'analyse dans l'enseignement au lycée. 177 
517.5; 519.5 
KALMÁR László 1 
A matematika alapjai. 1. köt. Halmazelmélet. Bp. 1954, Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karának Bolyai Intézete. 362 p. 
Les fondements des mathématiques. 178 
"517.51 
Hiesz Frigyes—SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Lekcii po' funkcional'nomu analizu. (Leçons d'analyse functionnelle). 
Moszkva, 1954, Izdatel'sztvo Inosztrannoj Literaturü. 499 p. 
A Budapesten, 1953-ban kiadott 2. kiadás után készült orosz fordítás. 179 
517.51(075.8) . • ' . 
SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Valós függvények és függvénysorok. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954, Tan-
könyvkiadó. 307 p. 
Fonctions et séries de fonctions réelles. 180 
517.51(078) 
SZŐKEFALVI-NAGY Béla , . . 
Valós függvények és függvénysorok. Egyetemi jegyzet. Bp. 1954, Sze-
_ gedi Tudományegyetem Bolyai Intézete. 206 p. 
.Fonctions et séries de fonctions réelles. 181 
517.512.2 ' . ' 
TANDORI Károly 
Über die Konvergenz singularer Integrale. = Acta Scientiarum Mathema-
ticarum. 1954. Tom. 15. Fasc. 3—4. 223—230. p. 
Separatum. ' j g 2 
517.512.2 
•TANDORI Károly 
Über die Divergenz der Fourierreihen. = Acta Scientiarum Mathemati-
carum. 1954. Tom. 15. Fasc. 3—4. 236—239. p. 




Ortogonális polinomsorok Cesaro-szummációja. Kandidátusi disszertáció 
" tézisei. Bp. 1953[1954], Akadémiai Ny. 10 p. 184 
517.566.5:519.46(049.3) 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla 
Maak, W.: Darstellungstheorie unendlicher Gruppen und fastperiodische 
Funktionen. [Cikkismertetés]. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. 
Tom. 15. Fase. 3—4. 266—267„ p. 
Compte-rendu de l'article. 185 
517.948.35:513.882 
SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Momentumprobléma önadjungált operátorokra. = A MTA Matematikai 
és Fizikai Osztályának Közleményei. 4. köt. 1. sz. 163—171. p. 18& 
517.948.35:513.882 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla 
Kontrakciók és pozitív deíinit operátorfüggvények a Hilbert-tér ben. = A 
MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt . 2. 
sz. 189—204. p. <187 
517.948.5:513.882 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla 
Transformations de l'espace de Hilbert, fonctions de type positif sur un 
groupe. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Tom. 15. Fase. 2. 104 
—114. p. 188 
517.948.35 . 
PUKÁNSZKY Lajos 
ön a theorem of Mautner. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. 
Tom.. 15. Fase. 2. 145—148. p. 18» 
517.948.35 ' 
PUKÁNSZKY Lajos 
The theorem of Radon-Nikodym in operator-rings. = Acta Scientiarum 
Mathematicarum. 1954. Tom. 15. Fase. 2. 149—156. p. 190 
517.948.35 . ' 
PUKÁNSZKY Lajos 
Radon-Nikodym-tétel operátorgyűrűkre. Kivonat. = A MTA Matematikai 
és Fizikai Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt. 2. sz. 241—242. p. 
: i 9 i 
519.14 
RÉDEI László 
Über die Kantenbasen für endliche vollständige gerichtete Graphen. = Acta 
Mathematica. 1954. Tom. 5. Fase. 1—2, 17—25. p. 




Valószínűségszámítás. Egyetemi tankönyv. Bírálók: Szőkefalvi-Nagy Béla, 
Vincze István etc. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 746 p. 
Cours de calcul des probabilités. 193 
519.5 . . 
FODOR Géza—KETSKEMÉTY István 
Über eine Eigenschaft der singulàren Kardinalzahlen. = Colloquium 
Mathematicum. 1954. Tom. 3. Fasc. 1. 39—40.^p. 
Separatum. " 194 
519.5(04) , 
FODOR Géza 
On a problem in set theory. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. 




Halmazleképezésék szerkezetének vizsgálata:' Kandidátusi disszertáció té-
zisei. Bp. 1954, Akadémiai Ny. 9 p. , 
Étude sur la structure des applications d'ensemble. 196 
519.5; 517.5(049.3) 
FODOR Gézá 
P. Sz. Alekszandrov „Bevezetés a halmazok és függvények általános elmé-
letébe" c. könyvének- ismertetése. = A MTA Matematikai és Fizikai Osz-
tályának Közleményei. 1954. 4. köt. 1. sz. 177—180. p. 
Sur le livre de P. S. Alexandrov intitulé: ,,Introduction á~la théorie générale 
des ensembles et des fonctions". . ' 
Separatum. 197 
Fizika. — Physique. 
53(439) (061.3) 
BUDÖ Ágoston 
Az I. Magyar Fizikus-Kongresszus. = Akadémiai Értesítő. 1953[1954], 60. 
köt. 501. sz. • 253—262. p. 
Le premier Congrès des Physiciens Hongrois. 198 
530.145.6:546.11—124 
BERENCZ Ferenc -
A new method for the calculation of the energy of the hydrogen mole-
cule. = Acta Physica. 1954. Tom. 4. Fasc. 2. 149—154. p. 
. S epa ra tum. 199 
27 
530.145.6:547.68 _  / 
PAUNCZ Rezső—BERENCZ Ferenc 
Theoretical examination of condensed aromatic compounds. = Acta Chi-
mica. 1954. Tom. 4.-Fasc. 2—4. , 333—344. p. 
Separatum. Magyarul : A M T A Kémia i Tudományok Osztályának Köz lemé-
nyei. 1954. .5. évf. 3. sz. 245—255. p. 200 
530.145.61 • -
HORVÁTH János 
An asymptotical method for the calculation of eigenfunctions 
Physica. 1954. Tom. 4. Fasc. 2. 183—186. p. 
530.145.61 
HORVÁTH János 
Bemerkurigen zur Lösung der Schrödinger-Gleichung mittels des Variati-
onsverfahrens.•= Acta Physica. 1954. Tom. 3. Fasc. 3—4. 323—327. p. 
Separatum. Magyarul : Magyar Fizikai Folyóirat. 1954. 2. köt. 1—2. füz. 77— 
80. p. 202 
530.145.65(049.3) ' -
HORVÁTH János 
Broglie,Louis de: Éléments de théorie des quanta et de mécanique ondu- -
latoire. [Könyvismertetés]. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. 




Broglie, Louis de: La physique quantique restera-t-elle indéterministe? 
[Könyvismertetés]. = Acta Scientiarum Mathematicarum. 1954. Tom. 15. 




Hozzászólás Gombás Pál „A statisztikus atommodell és a hullámmecha-
nika közti kapcsolat" ç. előadásához. = A MTA Matematikai" és Fizikai Osz-
tályának Közleményei. 1954. 4. köt. 3. sz. 326. p. -
Remarque sur la conférence de Pál Gombás intitulée „Rapports entre le modèle 
d'atome statistique et la mécanique ondulatoire". 205 
531.11:371.389.3 
MAKA I Lajos 
Az egyenesvonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgás és a súrló-
dás kísérleti vizsgálata. = Fizikai Szemle. 1954. 4. évf. 5. sz. 153—155. p. 
Recherches expérimentales sur le mouvement rectiligne uniforme et sur le 
mouvement uniformément accéléré ainsi que sur le frottement. 206 




S Á R K Á N Y Béla 
fizikai gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Bp. 1954, Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi Kara. 64 p. 
'Cours d'exercices pratiques de physique. 207 
531.7:621.71(078) 
ZÖLLEI Mihály 
Alapismeretek a fizika-matematika és matematika-fizika szakos tanár-
jelöltek műhelygyakorlatához. Szeged, 1954, Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kara. 47 p. 
Connaissances de base pour les exercices pratiques de laboratoire des étudiants 
de mathématique-physique et de physique-mathématique. 208 
531/534(078) ' 
SZALAY László ' 
Kísérleti fizika. Egyetemi "jegyzet. Bp. 1954, Jegyzetsokszorosító. 106 p. 
•Cours de physique expérimentale. 209 
535+537/538+539(078) 
J3UDÖ Ágoston—GOMBAY Lajos 
Kísérleti fizika. Az I. éves vegyész jegyzet 3. javított kiadása. Bp. 1954, 
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara. 352 p. 
•Cours de physique expérimentale. 210 
535+537/538+539(078) 
BUDÓ Ágoston 
Kísérleti fizika. Egyetemi jegyzet. 2. rész. Bp. 1954, Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kara. , 245 p. 
Cours de physique expérimentale. 211 
535.37(043.2) 
KETSKEMÉTY István 
Vizsgálatok az alumínium-morin lumineszcenciájáról. — Adalékok a po-
larizált lumineszcencia elméletéhez. Kandidátusi értekezés tételei. Bp. 
1954, Tudományos Minősítő Bizottság. 2 p. 




Einstein és az atomfizika. = Fizikai Szemle-. 1954. 4. évf. 4. sz. 105— 
109. p. 




Die Bewegungsgleichungen des Elektrons. = Acta Physica. 1954. Tom. 3. 
Fasc. 3—4. 171—204. p. 
Separatum. - 214 
3 * 29 
Kémia. — Chimie. 
54(061.12.055.1) (439)(079.5) 
FODOR Gábor 
Hozzászólás Erdey László „Beszámoló a kémiai tudományok osztályának 
munkájáról és feladatairól" c. referátumához. = A MTA Kémiai Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei. 1954. 5. évf. 1—2. sz. 21—23. p. 
Sur le. rapport de László Erdey intitulé „Compte-rendu du travail et des tâches 
de la Section de Chimie de l'Académie des sciences". 215-
54.007.1(439) :331.97(439); 012 Fodor G. 
KOSSUTH-DÍJAS vegyészeink beszámolója. írták: Buzágh Aladár, Fodor Gá-
bor etc. = Magyar Kémikusok Lapja. 1954. 9. évf. 5. sz. 129—133. p. 
Compte-rendu des chimistes titulaires du prix Kossuth. 216. 
•V 
541.124.7(082) 
OXIDÁCIÓS láncreakciók kinetikája. (Kinetika cepnüh reakcij okiszlenija). 
Gyűjteményes munka. Szerk.: A. B. Nalbandjan, N. M. Emánuel. Ford.: a 
Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetének 
fordítói munkaközössége: Bartha Lajos, Batta István, Beck Mihály, Bíró 
András, B. Sugár Edit, Csányi László, Fülöp Klára, Galiba Ilona, Gál De-
zső, Huhn Péter, Kelen Tibor, Király Dezső, Lakatos Béla, Ökrös Józsefné„ 
Ördögh Mária, Száva József, Tüdős Ferenc. Szerk.: Gál Dezső. Lektorálták: 
Szabó Zoltán, Schay Géza. Bp. 1954, Akadémiai Kiadó. 178 p. 217 
541.124 
HOFFMANN Pál 
Az elektrosztatikus erők okozta energiaváltozás az aktiválás energiájában. 
= Magyar Kémiai Folyóirat. 1954. 60. évf. 6. sz. 161—164. p. 
Le changement d'énergie d'activation causé par des forces électrostatiques. 
Separatum. 218. 
541.124:546.13—44:546.214 
HUHN Péter—TÜDŐS Ferenc—SZABÖ Zoltán 
A klór által katalizált ozonbomlás mechanizmusa. = A MTA Kémiai Tu-
dományok Osztályának Közleményei. 1954. 5. évf. 3. sz. 409—418. p.. 
Le mécanisme de la décomposition de l'ozone, catalysée par le chlore. 
Separatum. 219' 
541.141:546.264 
TÜDŐS Ferenc—KELEN Tibor . 
A szénmonoxid, oxigén és klór elegyének fotokémiai reakciója. = A M T A 
Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei. 1954. 4. évf. 1—2. sz. 
23—36. p. ' . 
Réaction photochimique du mélange de monoxyde de carbone, d'oxygène et 
de chlore. Separatum. . . 220) 
30 
541.18(075.8) 
IJuzágh Aladár ^ 
A kolloidika praktikuma. Bírálók: Erdey-Grúz Tibor és Kiss Árpád. Bp. 
1954, Tankönyvkiadó. 346 p. . 221 
541.486:541.67 . 
BECK Mihály 
Correlation .between the „isoelectric point" and stability.of complex com-
pounds. = Acta Chimica. 1954. Tom. 4. Fasc. 2—4. 227—230. p. 
Separatum. Magyarul : Magyar Kémia i Folyóirat. 1953. 59. évf . 11. sz. 326— 
327. p. . 222 
541.5(04) ' " 
PAUNCZ Rezső ' -
Kémiai kötés, aktiválás. Bp. 1954, Mérnöki Továbbképző Intézet. 55 p. 
Mérnöki Továbbképző Intézet 1953/1954. Évi Előadássorozatából. 1137. 
Liaison chimique et activation. ^ 223 
•541.57:546.212; 541.183.56:[546.212—13:'661.183.2(079.5) 
JjZABÖ Zoltán 
Hozzászólás M. M. Dubinyin és E. D. Zavjerina „Vízgőz adszorpciója aktív 
szénen" c. előadásához. = A MTA Kémiai Tudományok Osztályának Köz-
leményei. 1954. 5. évf. 1:—2. sz. 48. p. 
Sur la conférencé de M. M. Dubinin et E. D. Zavierina intitulée „L'adsorption 
de la vapeur d'eau sur le carbone activé". • - 224 
541.614; 546.623.131 
GERECS Árpád—Windholz Márta " 
Über mit Aluminiumchlorid gebildete Ringkomplexe. = Acta Chimica. 
1954. Tom. 5. Fasc. 1—2. 183—186. p. 1 225 
541.9 
SZABÓ Zoltán—LAKATOS Béla 
The new form of the periodic .table and new periodic functions. = Acta 
Chimica. 1954. Tom. 4. Fasc. 2—4. 129—150. p. 
Separatum. Magyarul : A M T A Kémia i Tudományok Osztályának Köz lemé-
nyei. 1954. 4. évf . 1—2. sz. 125—144. p. 226 
541.9 ' v 
TÜDŐS. Ferenc -
The length of the periods in the periodic system. = Die Naturwissen-
schaften. 1954. Bd. 41. 138. p. 




Transition metal contraction and double contraction. = Die Naturwissen-




SZÉLL Tamás—Bajusz Sándor 
Üj nitro-kalkonok előállítása. = Magyar Kémiai Folyóirat. 1954. 60. évf. 1. 
sz. 5—7. p. 
Préparation de nouveaux nitrochalcones. 229 
542.952.1:546.131:547.56(041) 
GERECS Árpád—SZÉLL Tamás—Windholz Márta 
Beiträge zur Rolle der Salzsäure bei der Fries-Reaktion. 1. Bp. 1954, Aka-
démiai Kiadó. 459—467. p. 
Separatum: Acta Chimica. 1953. Tom. 3. Fase. 4. 459—467. p. 2 3 0 
542.952.1:546.131:547.56 
GERECS Árpád—Windholz Márta—SIPOS György 
Beiträge zur Rolle der Salzsäure bei der Fries-Reaktion. 2. = Acta Chimica. 
1954. Tom. 4. Fase. 1. 123—127". p. . Separatum. 2 3 1 
542.976.2:546.332.84:539.215.08 
UNGAR Tibor—V. Csuri Ilona 
Nátriummetaszilikát-stabilizátor használata szemcse-összetételi elemzések-
nél. = Hidrológiai Közlöny. 1954. 34. évf. 7—8. sz. 316—318. p. 
L'emploi du stabilisateur de métasïlicate de sodium dans l'analyse de granu-
lation. 232 
545.2:66.067.5 
LAKATOS Béla . 
Vizsgálatok a csapadékok centrifugálásával nyert üledék térfogatáról. 1. A z 
üledék térfogatát megszabó tényezők. = Magyar Kémikusok Lapja. 1954. 9. 
évf. 12. sz. 377—378. p. 
Études de volume de la substance obtenue par la centrifugation des précipités. 
Première partie. x 233 
545.243:66.067.5 
LAKATOS Béla 
Vizsgálatok a csapadékok centrifugálásával nyert üledék térfogatáról. 2. A 
különböző lecsapási körülmények hatása a báriumszulfát üledéktérfogatára. 
.= Magyar Kémiai Folyóirat. 1954. 60. évf. 12. sz. 353—365. p. 
Études de volume de la substance obtenue par la centrifugation des précipités. 
Deuxième partie. 234 
545.812:546.621—128.08:547.972.33 
SZABÖ Zoltán—BECK Mihály 
Studies on the reaction aluminium-morin, 1. A new method for the colori-
metric détermination of aluminium ions. = Acta Chimica. 1954. Tom. 4. 
Fase. 2—4. 211—222. p. 
Separatum. Magyarul : A M T A Kémiai Tudományok Osztályának Köz leményei . 




Studies on the reaction aluminium-morin. 2. Colorimetric détermination of 
fluoride ions. = Acta Chimica. 1954. Tom. 4. Fase. 2—4. 223—225. p. 
Separatum. Magyarul : A M T A Kémiai Tudományok Osztályának Köz lemé-
nyei. 1954. 4. évf . 3. sz. 247—249. p. 236 
545.822:546.791.08 
BECK Mihály—HANTOS Endre 
Az urán spektrofotometriás meghatározása. = Magyar Kémiai Folyóirat. 
1954. 60. évf. 8. sz. 244—247. p. 
Détermination spectrophotométrique de. Vurane. 237 
545.83.004.14; 546.4.08 
Almássy Gyula—Dezső István—SZÉLL Tamás 
Oxi-nitro-kalkonok alkalmazása a 'mikroanalitikában. Az alkáliföldfémek 
gyors, közvetlen kimutatása; Ca(II) kimutatása Sr(II) és Ba(II) mellett. = 
Magyar Kémiai, Folyóirat. 1954. 60. évf. 12. sz. 373—376. p. 
L'emploi des oxy-nitro-chalcones dans la microánalyse. Le décèlement rapide 
et directe des métaux alcalino-terreux. Le décèlement du Ca(ll) chez le Sr(Il) 
et le Ba(II). " ' 238 
545.844.42:541.486 
BECK Mihály " 
Komplexállandó kiszámítása papírkromatográfiás adatokból. = Magyar Ké-
miai Folyóirat. 1954. 60. évf. 4. sz. 103. p. 
Calcul de la constante de complexe sur la base des données de Chromatographie 
sur papier. 239 
545.844.42:547.965.08 ' 
BECK Mihály—G. Ébrey Piroska 
Sóme remarks on the paper chrçmatography of amino acids. (Preliminary 
communication). = Acta Chimica. 1954. Tom. 4. Fase. 2—4. 231—233. p. 
Separatum. 240 
546.11—39:546.226—35:545.215 
CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes 
Cerimetrische Bestimmung von Wasserstoffperoxid, Peroxyschwefelsäure 
(Caroscher Säure) und Peroxydischwefelsäure nebeneinander. = Zeit-
schrift für Analytische Chemie. 1954. Bd. 142. 423—426. p. 241 
546.11—39:546.227:545.22 
CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes 
A hidrogénperoxid, peroxikénsav (Caro-féle sav) és peroxidikénsav egymás 
mellett történő meghatározása cérium (IV) szulfát-mérőoldat segítségével. 
= Magyar Kémiai Folyóirat. 1954. 60. évf. 6. sz. 187—188. p. 
Détermination de l'eau oxygénée, de l'acide peroxy-sulfurique (acide de Caro) 




T. KL IVÉNYI Gizel la—LAKATOS Béla 
Üj elemek I. A 85-ös elem: az asztácium. = Magyar Kémiai Folyóirat. 1954. 
60. évf. 5. sz. 136—141. p. 
De nouveaux éléments I. Élément 85 :l'astatium. 243 
546.169 
T. KL IVÉNYI Gizel la—LAKATOS Béla 
Megjegyzés az „Űj elemek I." című cikkhez. = Magyar Kémiai Folyóirat. 
1954. 60. évf. 8. sz. ' 247—248. p. : 
Remarques sur l'essai intitulé „De nouveaux éléments I". 244 
547:541.6(061.3) (47) / ' 
A KÉMIAI szerkezetelmélet állása a szerves kémiában. Össz-szövetségi Kong-
resszus 1951. június 11—14. Oroszból ford.: Gyenes Peter. Lekt.: Fodor Gá-
bor és Pauncz Rezső. Szerk.: Kandel István. Bp. 1954, Akadémiai 
Kiadó. 451 p. -
L'état actuel de la théorie des structures chimiques dans la chimie organique.. 
Traduction du russe. 245 
547.1(047.1) „1948/1952" 
FODOR Gábor 
Az elméleti szerves kémiai kutatás mai helyzete. = A M T A Kémiai Tudo-
mányok Osztályának Közleményei. 1954. 4. köt. 4. sz. 273—307. p. 
L'état actuel des recherches de la chimie organique théorique. 
Separatum. 246 
547.455.623—233.1 
FODOR Gábor—ÖTVÖS László ' ' • 
The conformation of D-glucosamine. . (Preliminary communication). = 
Acta Chimica. 1954. Tom. 5. Fasc. 1—2. 205—207. p. . 
Separatum. 247 
547.659.1:547.216:541.63 
KISS József—Kóbor Jenő 
Adatok a tetralinváz sztereokémiájához. = Szerves Kémiai Konferencia. 
Debrecen. 1953. szeptember 26—29. Bp. 1954, Nehézipari Kiadó. 277— 




The stereochemistry of pyrrolizidine alkaloids. = Chemistry and Industry. 
1954r 1424—25. p. " 




Hozzászólás Bognár Rezső „Mákalkaloidok előállítása és kémiai átalakí-
tása" c. előadásához. = A MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közle-
ményei. 1954. 5. évf. 1—2. sz. 76. p. 
Remarques sur la conférence de'Rezső Bognár intitulée »La préparation et la 
transformation chimique des alcaloïdes d'oeillette«. 250 
/ ' 
547.944.3:541.6(047.1) ^ ^ , 
FODOR. Gábor 
A tropánalkaloidok térbeli szerkezete. = A MTA Kémiai Tudományok Osz-
tályának Közleményei. 1954. 5. évf. 3. sz. 351—407. p. • 
La configuration des alcaloïdes, de tropane. , i 
Separatum. * . 251 
547.944.3:54k6(047.1) -FODOR Gábor N , 
Prosztransztvennoe sztroenie tropanovüh alkaloidov. = Uszpehi Himii. 
1954. Tom. 23. Vüp. 2. 264—272. p. 
1 Separatum. 252 
547.944.3:541.63(047.1) 
FODOR Gábor. Mitarbeiter: KOVÁCS Ödön—TÓTH József—WEISZ Imre und 
W. VINCZE Irén 
Neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der Stereochemie der Tropan-Alka-
loide. = Chimia. 1954. Bd. 8. 179—180. p. ' ' 
Separatum. "253 
547.944.3:547.743.1:541.6 FODOR Gábor—TÓTH József—W. VINCZE. Irén. 
Die Bestimmung der Konfiguration der am Pyrrolidinring Sauerstoffunk-
tionen enthaltenden Tropanalkaloide. 5. Mitteilung über Stereochemie der 
• Tropanalkaloide. = Helvetica Chimica Acta. 1954. Vol. 37. Fase. 3. ' 907— 
913. p. ' -
Separatum. 254 
547.944.3:547.743.1:541.6 
FODOR Gábor—TÓTH József—LESTYÁN János—W. VINCZE-Irén 
A pirrolidinváz'on oxigénfunkciót tartalmazó tropánalkaloidok teljes kon-
figurációjának meghatározása. = Szerves Kéfniai Konferencia. Debrecen. 
1953. szeptember 26—29. Bp. 1954, Nehézipari Kiadó. 293—298. p. Vegy-
ipari Kutatóintézetek Közleményei. 1954. 4. köt. 
Détermination de la configuration complète des alcaloïdes de tropane qui con-
tiennent une fonction d'oxygène sur le squelette pyrrolidiné. 




Hozzászólás Tuzson Pál „Solanum-alk^loidok" c. előadásához. = A M T A 
Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei. 1954. 5. évf. 1—2. 
sz. 88. p. 
• Sur la conférence de Pál Tuzson intitulée „Alcaloides de solanum". 256 
547.944.5:541.63 
FODOR Gábor—KOVÁCS Ödön—WEISZ Imre 
Stereochemistry of cocaine. == Nature. 1954. Vol. 174. 131. p. 
Separatum.. ' 257 
547.944.5:547.834.3:541.63 
KOVÁCS Ödön—FODOR Gábor—WEISZ Imre 
Konfiguratiönsbeweis des Cocains. 4. Mitteilung iiber. Stereochemie der 




, SALLAY István—DUTKA Ferenc 
A szfingozin szénvázának felépítésére irányuló kísérlet. 2. = Szerves Ké -
miai Konferencia. Debrecen. 1953. szeptember 26—29. Bp. 1954, Nehézipari 
Kiadó. 285—292. p. Vegyipari Kutatóintézetek Közleményei. 1954. 4. köt. 
Essai pour établir la structure du squelette carboné de la sphingosine. 
Separatum. 259' 
547.952-.547.474.8-.541.6 
KISS József—BÁNFI Dezső— SIROKMÁN Ferenc 
A szfingozin aszimmetrikus szénatomjai konfigurációjának meghatározása. = 
Szerves Kémiai Konferencia. Debrecen. 1953. szeptember 26—29. Bp. 1954,. 
Nehézipari Kiadó. 280—285. p. Vegyipari Kutatóintézetek Közlemé-
nyei. 1954. 4. köt. 
L'établissement de la configuration des atomes de carbone asymétriques dé la 
sphingosine. ~ 
Separatum. , 260' 
547.952:547.474.8:541.6 
KISS József—FODOR Gábor—BÁNFI Dezső 
Configurational correlation of sphingosin to D-erythro-alfa-amino-beta,. 
gamma-dihydroxy-butyric-acid." = Chemistry and Industry. 1954. 517. p. 
Separatum. 261 
547.952:547.474.8:541.6 
KISS József—FODOR Gábor—BÁNFI Dezső 
Zurückführung der Konfiguration des (natürlichen) Sphingosins auf die 
der D-erythro-2-Amino-3, 4-dioxy-buttersáure. 12. Mitteilung über Sphin-
gosin und Sphingolipoide. = Helvetica Chimica Acta. 1954. Vol. 37. 




SALLAY István—DUTKA Ferenc—FODOR Gábor 
Einfache Darstellung des DL-Erythro-2-amino-octadecan-l, 3-diols. 11. Mit -
teilung über Sphingosin und Sphingolipoide. = Helvetica Chimica Acta. 
1954. Vol. 37. Fase. 3. 778—785, p. 
Separatum. 263 
Ásványtan. — Mineralogie. 
549(082); 552(082) 
ACTA Universitatis Szegediensis. Acta Mineralógica, Petrographica. 1953/1954.. 
Tom. 7. Red.: Sándor Koch. Szeged, 1954, Institutum Mineralogicum et 
Petrographicum Universitatis Szegediensis. 68 p. 264 
549.1+553.1(048.1) . 
KOCH Sándor . 
Grasselly Gyula: Ásvány- és ércelemzési módszerek. [Könyvismertetés]. — 
A MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 1954. 12. köt. 1—4.. 
sz. 475—476. p. 
yDes rriéthodes d'analyse des minéraux et des minarais« par Gyula Grasselly. 
Compte-rendu. ' 265 
549.32/.33:541.138.2 
GRASSELLY Gyula 
Electrochemical examination of the oxidation processes of sulphide ores.. 
From the electromotive force series of sulphide ores. = Acta Universitatis. 
Szegediensis. Acta Mineralógica, Petrographica. 1953/1954. Tom. 7. 47— 
64. p. 266. 
549.623:544.62 
MEZŐSI József ' 
The qualitative determination of clay mineral groups based on colour reac-
tion. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralógica, Petrographica. 
1953/1954. Tom. 7. 35—46. p. 267 
549.9(439): 553.2(439) 
KOCH Sándor 
The Hungarian mineral occurrences. = Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Mineralógica, Petrographica. 1953/1954. Tom. 7. .25—33. p. 268 
549.9+553.4(439.133)Gyöngyösoroszi 
KOCH Sándor 
Minerals from Gyöngyösoroszi. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Mineralógica, Petrographica. 1953/1954. Tom. 7. 1—23. p. 26»' 
37' 
Földtan. Éghajlattan. — Géologie. Climatologie. Météorologie. 
550.41:532.77/78(079.5) 
»SZABÓ Zoltán 
Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér „Vegyületpotenciál és geokémiai 
alkalmazása" c. előadásához. = A MTA Műszaki Tudományok Osztályá-
nak Közleményei. 1954. 14. köt. 1—3. sz. 153—155. p. 
Remarques sur la conférence d'Elemér Szádeczky-Kardoss intitulée „Potentiel 
de composé et son emploi dans la géochimie". • ' 270 
.551.311.3(079.5) 
.MÍHÁLTZ István -
Hozzászólás Kádár László „ A lösz keletkezése és pusztulása" c. előadásá-
hoz. = A M T A Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közlemé-
nyei. 1954. 4. köt. 3—4. sz. 124—128. p. 
JSur „L'origine et le dépérissement du loess" par László Kádár. 
Separatum. 271 
551.451(439.15:282.243.742) 
P Á L M A I Mátyás „ 
A Tisza völgy és közvetlen környezetének morfológiai tanulmányozása. = 
. Földrajzi Értesítő. 1954. 3. évf. 1. füz. 55—59! p. 
Études morphologiques sur la vallée de la rivière de Tisza ainsi que sur les 
environs immédiats de celle-ci. 272 
551.482.214(282.243.742) :627.152.123. 
MEZŐSI József—Donáth Éva 
A Tisza és Maros lebegtetett hordalékának és oldott sóinak vizsgálata. = 
A M T A Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 1954. 13. köt. 1—4. 
sz. 27—39. p , 4 t. 
L'analyse des apports flottants et des sels dissous de la Tisza et de la Maros. 
273 
•551.482.214.018(282.243.742); 551.482.212.3.018(282.243.742) 
MEZŐSI József—Donáth Éva 
A Tisza és Maros oldott és lebegtetett anyagának vizsgálata. = Hidrológiai 
Közlöny. 1954. 34. évf. 3—4. sz. 140—148. p. . 




A táj és a légkör. = Időjárás. 1954. 58. évf. 4. sz. 198—207. p. 
Le pays et l'atmosphère. 275 
551.575.5 _ ' 
WAGNER Richárd 
Fluktuáló töbörköd. = Időjárás. 1954. 58. évf. 5. sz. 289—298. p., 2 t. 
Le brouillard de doline fluctuant. ' 276 
38 
551.58(439) (049.3) 
WAGNER Richárd ~ ' 
Bacsó Nándor — Kakas József — Takács Lajos: Magyarország- éghajlata-
[Könyvismertetés], = Időjárás. 1954. 58. évf. 4. sz. 241-^242: p. 
»Climat de Hongrie« par Nándor Bacsó — József Kakas — Lajos Takács. Compte— 
rendu. ~ . 27T 
£51.58:551.4(079.5) 
PRINZ Gyula -
Hozzászólás Bulla Béla „A klimatikus morfológia területi rendszere" c. elő-
adásához. = A MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Köz-
leményéi. 1954. 5. köt. 1—4. sz. 568—570. p. 
Remarques sur la conférence de Béla Bulla qui a pour titre „Le système de 
territoire de la morphologie c l i m a t i q u e - 278: 
551.584:551.508.26:536.531 ' - ' 
WAGNER Richárd * ' -
Komplexhőmérséklet. = Időjárás. 1954. 58. évf. 2. sz. 72—77. p. 
Température complexe. . 2791 
v ' . • 
551.584.42 ' -
WAGNER Richárd 
A mikroklíma kutatási = Természet és Társadalom. Űj sorozat. 1954. 113.. 
évf. 3. sz. 158—460. p. 
Recherches de microclimat. 280' 
551.584.43:633.522 ' ' • 
BENEDEK Éva ' 
Mikroklíma-vizsgálatok kenderállományban. = Időjárás. 1954. 58. 'évf. 3.. 
sz. . 158—168. p. ( 
Études. microclimatiques sur le chanvre. , 281. 
551.781/.782(234.373.3): 552.31(439.133:234.373.3) 
MEZŐSI József -
Kékes és Galyatető környékén végzett földtani térképezés. Bp. 1954,. 
Szegedi Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani Intézete. 103—112. p. 
Le levé géologique dans les environs dès monts Kékes et Galyatető. 
Separatum: A Magyar Á l lami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1950. Évről. Bp. 
1953. Nehézipari Kiadó. „ 282 
551.782,2(439.11—11)(084.37)(04) 
MIHÁLTZ István 
Déldunántúl keleti részének földtani felépítése. Bp. 1954, Szegedi Tudo-
mányegyetem Földtani Intézete. 53—59. p., 1 t. 
Le levé géologique de la partie orientale de la Transdanubie méridionale. 
Separatum: A Magyar Á l lami Földtani Intézet Évi" Jelentése az 1951. Évről. Bp. 
.1953. Nehézipari Kiadó. _ 283' 
3S' 
551.791 (439.15—13) (084.37) (04) 
iMIHÁLTZ István 
Az Észak-Alföld keleti részének földtani térképezése. Bp. 1954, Szegedi 
Tudományegyetem Földtani Intézete. 61—68. p., 3 t. 
Levé géologique de la partié orientale de l'Alföld septentrional. 
Separatum: A Magyar Á l lami Földtani Intézet Év i Jelentése az 1951.' Évről. Bp. 
1953. Nehézipari Kiadó. 284 
-551.791(439.15—13) (084.37) (04) 
MIHÁLTZ István 
A Duna—Tisza köze déli részének földtani felvétele. Bp. 1954, Szegedi 
Tudományegyetem Földtani Intézete. 113—143. p., 2 t. 
Levé géologique de la partié méridionale de l'entre-deux-fleuves Danube-Tisza. ' 
Separatum: A Magyar Á l l ami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1950. Évről. Bp. 
1953. Nehézipari Kiadó. - 285 
Kőzettan. — Petrographie. 
'552.3(234.373.3) (084.37) (04) 
.MEZŐSI József 
Jelentés a Ny-i Mátrában végzett kőzettani térképezésről. Bp. 1954, Sze-
gedi Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani Intézete. 49—52. p. 
-Levé pétrographique de la partié occidentale des monts Mátra. 
Separatum: A Magyar Á l lami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1951. Évről. Bp. 
1953. Nehézipari Kiadó] , 286 
-552.517.4 
MIHÁLTZ István—UNGÁR Tibor 
Folyóvízi- és szélfűjta homok megkülönböztetése. = Földtani Közlöny. 
1954. 84. köt. 1—2, füz. -17—28. p. - -
Distinction entre les sables éoliens et celui de rivière. 
Separatum. - 287 
•553.3.06(439.134) Mád és Regéc . -
KOCH Sándor -
A Mád és Regéc környékén fekvő vasércelőfordulások genetikája. Bp. 
1954, Szegedi Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani Intézete. 83—88. p. 
•Génétique des occurrences de minerai de fer des régions de.Mád et .Regéc. 
Separatum: A Magyar Á l l ami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1950. Évről. Bp. 
1953. Nehézipari Kiadó. ^ 288 
40 
Őslénytan. — Paléontologie. 
561.5/.9(l 18.211:439) Ipolytarnóc 
GREGUSS Pál 
Az ipolytarnóci alsó-miocén kövesedett famaradványok. = Földtani Köz-
löny. 1954. 84. köt. 1—2. füz. 91—109. p., 14 t. 




Origine et évolution des Conifèrophytes. = Huitième Congrès Internatio-
nal de Botanique, Paris. Rapports et communications aux sections 2, 4, 5 
et 6. Paris, 1954, Huitième Congrès International de Botanique. 178— 
.188. p. 290 
563.6(439:116.2) 
KOLOSVÁRY Gábor 
Adatok a magyarországi jura-időszaki korallok ismeretéhez. = Földtani 
Közlöny. 1954. 84. köt. 3. füz. 235—243. p. 




Magyarország kréta-idősáaki koralljai. = A Magyar Állami Földtani Inté-
zet Évkönyve. 1954.. 42. köt 2: füz. Bp. 1954, Nehézipari Kiadó. 67— 
163. p. 




On the known fossil Hydrozoa of Hungary. = Annales Historico-Naturales 
Musei Nationalis Hungarici. Ser. nov. 1954. Tom. 5. A Magyar Nemzeti 
Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkönyve. Űj sorozat. 1954. 5. 
köt. Bp. 1954, Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Mú-




A paksi pleisztocén-üledékek csigái és értékelésük. = Állattani Közlemé-
nyek. — 1954. 44. köt. 3-—4. füz. 171—188. p. 
Les limacidés des roches sédimentaires du pléistocène, à Paks, et leur apprécia-
tion. 
Separatum. . 294 
41 
564.551.791(439.15—13) " 
HORVÁTH Andor—Antálfi Sándor 
Malakológiai tanulmány a Duna—Tisza-köz déli részének felső pleisztocén 
rétegeiről. = Annales Biologicae Universitatum Hungáriáé, pars Szegedi-
ensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudományegyetemek Biológiai Intézeteinek 
Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. köt. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 417— 
428. p. 
Étude malacologique sur les couches du pléistocène supérieur dans le midi du 
pays entre Danube et Tisza. 295-
Élettan. Embertan. — Biologie. Anthropologie. 
\ 
57(061.6.055.5)(439)Szeged; 574/577(082) 
ANNALES Biologicae Universitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. 
Tom. 2. A Magyar Tudományegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, 
szegedi rész. 1952. 2. köt. Red.: Ambrus Ábrahám. Bp. 1954, Tankönyv-
kiadó. 325—499. p. 29& 
57.007-1 (439)Balogh Béla 
BARTUCZ Lajos 
Megemlékezés dr. Balogh Béláról. = Biológiai Közlemények. 1954. 1. köt. 
1—2. füz. 71—72. p / -
Commémoration de Béla Balogh. 297 
572(078) 
BARTUCZ Lajos 
Embertan. Egységes egyetemi jegyzet IV. éves biológia-kémia szakos ta-
nárjelöltek részére. " Bp. 1954, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 378 p. 
Cours d'anthropologie. 298 
572.1/.4(078) 
BARTUCZ Lajos 
Emberszármazástan. Egységes jegyzet IV. éves biológia-kémia szakos ta-
nárjelöltek részére. Bp. 1954, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 350 p. 
Cours d'anthropogénie. 299 
572.512.1(439.169) 
BARTUCZ Lajos—Balogh Béla 
A nagykunok termetéről. = Annales Biologicae Universitatum Hungáriáé, 
pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudományegyetemek Biológiai 
Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. köt. Bp. 1954, Tankönyv-
kiadó. 361—383. p. . . - ' 
La stature des Coumans. 




Életkor és termet a nagykunsági magyaroknál. = Biológiai Közlemények. 
1954. 1. köt. 1—2'. füz. 73—82. p. 
L'âge et la stature des magyars de la Coumanie hongroise. 
Separatum. * 301 
577.472(28:439.134)Bánvölgy , . 
ÁBRAHÁM Ambrus—Bende. Sándor—HORVÁTH Andor—Megyeri János 
Adatok a Bánvölgy hidrobiológiái viszonyaihoz. = Annales Biologicae 
. Universitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tu-
dományegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi- rész. 1952. 2. 
köt. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 327—344. p. ! 
Contributions à la question des conditions hydrobiologiques de la vallée de Bán. 
Separatum. 302 
Növénytan. — Botanique. 
581.55:631.415.3(439.181) 
- T ÍMÁR Lajos 
Egyéves, növénytársulások a Szeged környéki szikesek iszapján. 1. rész. = 
Annales Biologicae Universitatüm Hungáriáé. 1952. Tom. 2. A Magyar 
Tudományegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve. 1952. 2. köt. Bp. 
1954, Tankönyvkiadó. 311—321. p. ' 
Associations végétales d'un an sur la vase des sols sodiques aux environs de 
Szeged. 303 
581.9(282.243.742) 
TÍMÁR Lajos " . 
A Tisza hullámterének növényzete Szolnok és Szeged között. 1. Vízi nö-
vényzet (Potametea Br.-Bl. et Tx). = Botanikai Közlemények. 1954. 45. köt. 
1—2. füz. 85—98. p. ' - • 
La végétation du terrain d'inondation de la Tisza entre Szolnok et Szeged. 
Separatum. 304 
581.9(282.243.742; , , 
T ÍMÁR Lajos 
A Tiszazug növényföldrajza. = Földrajzi Értesítő. 1954. 3. évf. 3. füz. 554— , 
567.' p. 
Phytogéographie du pays du Tiszazug. 305 
581.9(439.16) 
T ÍMÁR Lajos 
Adatok a Tiszántúl (Crisicum) flórájához. == Annales Biologicae Universi- -
tatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudomány-
. egyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. köt. Bp. 
1954, Tankönyvkiadó. 491—499. p. 





Xylotomische Bestimmung der Taxodiaceen. = Annales Biologicae Uni-
versitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudo-
mányegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. 




Bestimmung der mitteleuropäischen Laubhölzer und Sträucher auf xyloto-
mischer Grundlage. (Abgekürzte Ausg.). — The identification of Central-
European dicotyledonous trees and shrubs based on xylotomy. 1. Szeged, 
1954, Csongrádmegyei ny. 26 p. _ 308 
Állattan. — Zoologie. 
591(075.8) (049.3) 
Megyeri János—Török László—Wéber Mihály 
Állattán. 1. köt. Általános állattan. Pedagógiai főiskolai tankönyv. Bírálók: 
Ábrahám Ambrus és Zilahi-Sebess Géza. Bp. 1954, Tankönyv-
kiadó. 845 p. . 
Cours de zoologie générale. 309 
591 (075.8)(049.3). 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Megyeri János—Török László—Wéber Mihály: Állattan. 1. köt 
állattan. [Tankönyvbírálat]. [Kézirat]: Szeged, 1954. 25 p. 
Cours de zoologie générale. Compte-rendu. 
591.123:591.112.4 
ÁBRAHÁM Ambrus—STAMMER Aranka 
Pressorezeptoren in der Wand der Schwimmblase. = ' Annales Biologicae 
Universitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tu-
dományegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. 
köt. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 345—360. p. 
Separatum. 311 
591.182:591.484:598.2 
ÁBRAHÁM Ambrus—STAMMER Aranka 
A madarak szemmozgató izmainak beidegzése, tekintettel a ganglion ci-
liare szerkezetére. = Állattani Közlemények. 1954. 44. köt. 3—4. füz. 115— 
134. p., 5 t. 
L'innervation des muscles oculaires des oiseaux en considération de la structure 







összehasonlító állatszervezettan. 3. rész. Szervtan. Egységes egyetemi jegy-
zet. Bp. 1954, Közoktatásügyi Jegyzetellátó. 492 p. 
Organologie zoologique comparative. 313 
591.413.089.843:612.178 ' " 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Fixált értransplantatumok beidegzése. = Katonaorvosi Szemle. 1954. 6. évf. 
5. sz. 493—499. p. 




Histophysiological researches on the genitalia of white mice treated with 
Secale cornu turn alkaloids. (Detailed study of the periods of oestrus). = 
Anneles Biologicae Universitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. 
Tom. 2. A Magyar Tudományegyetemek Biológiai Intézeteinek .Évkönyve, 
szegedi rész. 1952. 2. köt. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 395—405. p> 315 
591.56(042) ' 
KOLOSVÁRY Gábor 
Ivadékgondozás az állatvilágban. Bp. 1954, Társadalom és Természet-
tudományi Ismeretterjesztő Társulat. 27 p. Ütmutató a Társadalom és Ter-
mészettudományi Ismeretterjesztő Társulat Előadói Számára. •77. 
Soins de la progéniture dans le règne animal. 316 
592/599(075.8) (049.3) 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Bende Sándor, Biczók Ferenc etc.: Állattan. 2. köt. Állatrendszertan. [Tan-
könyvbírálat]. [Kézirat]. Szeged, 1954. 23 p. 
Systématique de la zoologie. Compte-rendu. ' 317 
593.12:631.467.1(439) 
BICZÓK Ferenc 
Testazeen in der 'Rhizosphare. = Annales Biologicae Universitatum Hun-
gáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudományegyetemek 
Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. köt. Bp. 1954, Tan-




Az alföldi lápok puhatestűiről és az Alföld változásairól. = Állattani Közle-
mények. 1954. 44. köt. 1—2. füz. 63—70. p. 
Sur les mollusques des marais de l'Alföld et sur les changements de la plaine 
hongroise. 
Separatum. - 214 
595.18(439.181:282.243.742) 
SZÉKELY Lajosné 
A szegedi Holt-Tisza kerekesférgei. (Rotatoria). = Annales Biologicae Uni-
versitatum Hungáriáé, pars Szegediensis. 1952. Tom. 2. A Magyar Tudo-
mányegyetemek Biológiai Intézeteinek Évkönyve, szegedi rész. 1952. 2. köt. 
Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 479—490. p. 
Separatum. ' 3 2 0 
595.35:591.481(049.3) 
KOLOSVÁRY Gábor 
Cornwall, I. E.: The central nervous system of barnacles (Cirripedia). [Cikk-
ismertetés], = Földtani Közlöny. 1954. 84. köt. 1—2. füz. 155—156. p. 
Compte-rendu de l'article. • • 321 
Orvostujdomány. — Médecine. 
611.899—08:612.893(049.3) 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Botár Gyula: A sympathikus idegsejtek élettani-morphologiai felosztása 
az egészséges ember ganglion coeliacuma idegsejtjeinek qualitatív és 
' quantitat-ív vizsgálata alapján c. kandidátusi értekezéséről szóló opponensi 
vélemény. [Kézirat], Szeged, 1954. 12 p. 
Une opinion opposée à la dissertation de candidature de Gyula Botár qui a pour 
livre: „Classification biologique ét morphologique des neurones sympathiques 
sur la base de l'étude qualitative et quantitative des cellules nerveuses du-
ganglion coeliacum de l'homme sain". , 322 
Technika. — Technique. 
621.3:371.389.3 
M A K A I Lajos 
Két mérőkísérlet az elektromosság tanából. = Fizikai Szemle. 1954. 4. évf. 
5. sz. 155—157. p. ' ' 
Deux expériences électrométriques. 323 
621.317.329:620.193.01 
SOLTI Mihály 
A potenciálmérés — mint korróziós vizsgálati módszer — kritikája. = Ma-
gyar Kémikusok Lapja. 1954. 9. évf. 10. sz. 310—314. p. 
Critique de la potentiométrie en qualité de méthode d'étude de corrosion. 
324 
46 
Mezőgazdasági tudományok. — Agronomie. 
631.411(439)Mszőföld 
KORPÁS Emil . " ' - . 
Talaj földrajzi tanulmányok a Mezőföldön. = Földrajzi Közlemények. Üj fo-
lyam, 1954. 2. (78.) köt. 3. sz: 191—198. p., 4.'sz. 321+338. -p. 
Études agrogéographiqués en Mezőföld. 
Separatum. i . 325 -• 
631.415:542.941 :[546.266] ' " 
BALOG János—HORVÁTH. József—SOLTI Mihály—VÁMOS Rezső 
A szulfátredukció szerepe és kimutatása talajokban. = Magyar Kémiai 
Folyóirat 1954. 60. évf. 3. sz. 94—95. p. ' • 
Hôle et démonstration de la réduction de sulphate dans les sols. 
Separatum. - 326 
631.43/.44.08(439.14—12) < •> ' 
WISCHÁN Zoltán 
Talajellenállás mérések a Délkelet-Alföldön. = Földra'jzi Értesítő. 1954. 3. 
évf. 4. füz. 692—699. p. 
Mesures de résistance du sol dans le sud-est de l'Alföld. , . 327 
632.51:631.435.3(439.181) 
T ÍMÁR Lajos 
Ackerunkràuter auf alkalischem Lössboden in- der Ümgebung von Szeged. 




A rizs barnulásos betegsége. [Kézirat], 
La brunissure du riz. 
/ 




\Az időjárás és a rizs barnulásos betegségének kapcsolata. = Időjárás. 1954. 
58. évf. 5. sz. 273—277. p. 
Rapports entre la température et la brunissure du riz. 330 
€33.491:631.543„322" 
SZALAI István 
Tavaszi ültetésű burgonya újabb nyári ültetése. = Élet és Tudomány. 1954. 
9. évf. 17. sz. 535—537. p. 
Replantation d'été de la pomme de terre plantée au printemps. 331 
47 
633.491:631.547.2:631.543.1„322" 
SZALAI István—LUSZTIG Gáborné 
A burgonya fejlődése tavaszi- és mesterségesen hajtatott új gumók nyári 
ültetése esetében. = Növénytermelés. 1954. Tom. 3. No. 1—2. 11—18. p. 
Développement de la pomme de terre en cas de plantation d'été des nouveaux 
tubercules obtenus d'une manière artificielle au printemps. 
Separatum. 3 3 2 
634.975:632.492.3 
VÁMOS Rezső 
A fenyőcsemete dőlése. = Az Erdő. 1954. 3. évf. 1—2. sz. 34—40. p. 
Le déversement du baliveau de sapin. 333 
Kémiai technológia. — Technologie chimique. 
66(076)(078) 
SÍPOS György—SZÉLL. Tamás—CSÁNYI Lászlóné 
Kémiai technológiai gyakorlatok. 1. rész. Egyetemi jegyzet. 1. jav. után-
nyomás. Bp. 1954, Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Kémiai Tan-
széke. 60 p. 
Exercices pratiques de technologie chimique. • 334 
66(078); 620.2(078) 
KÉMIAI technológia és áruismeret. 1. köt. Szerk.: Lutter Béla. írták: Aranyi 
Endre, . . . Sípos György, Széli Tamás etc. Bp. 1954, Felsőoktatási Jegy-
zetellátó. 264 p. 
Technologie chimique et connaissance des marchandises. 335 
66(078) 
KÉMIAI technólogia és áruismeret. 2. köt. Szerk.: Lutter Béla. írták: Aranyi 
- Endre, Sípos György, Széli Tamás etc. Bp. 1954, Felsőoktatási Jegyzet-
ellátó. 344 p. 
Technologie chimique et connaissance des marchandises. 336 
661:615(042) ' ^ 
- LESTYÁN János—SZÉLL Tamás 
Mik a gyógyszerek? Bp. 1954, Társadalom- és Természettudományi .Isme-
retterjesztő Társulat. 28 p. Űtmutató a Társadalom és Természettudo-
mányi Ismeretterjesztő Társulat Előadói Számára. 88. 
Qu'est-ce que les produits pharmaceutiques? 337 
664.1.019:547.475.2(042); 664.8.019:620.191.6(079.5) 
SZABÓ Zoltán 
- Hozzászólás Telegdy-Kováts László „Az élelmiszerkémiai kutatás néhány 
újabb tudományos eredménye" c. előadásához. = A M T A Kémiai Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei. 1954. 5. évf. 1—2. sz. 99. p. 
Remarques sur la conférence de László Telegdy-Kováts dont le titre est „Quel-




HÍRES József—BALOG János 
Növényi olajok vizsgálata a háttérabszorpció figyelembevételével. = Ma-
gyar Kémiai Folyóirat. 1954. 60. évf. 2. sz. 50—54. p. 
L'étude des huiles végétales en considérant l'absorption des fonds. 339 
665.3.4.002.69:665.5.094.403 . 
HÍRES József—LEHOTAY Lajos 
Kísérletek száradó olaj előállítására ásványolajból. = Magyar Kémiai Fo-
lyóirat. 1954. 60. évf. 2. sz. 49—50. p. 
Essais de préparation des huiles siccatives de l'huile minérale. 
' Separatum. 340 
Finommechanika. — Industrie de la mécanique de précision. 
681.85 
KLONGA Miklós 
Mit kell tudnunk, a mikrobarázdás hanglemezekről? = Délmagyarország. 
1954. 10. évf. 274. sz. 6. p.< 
Tout ce qu'il faut savoir du disque microsillon. • ' 341 
Városépítés, — Urbanisme. 
711.421(041) 
PRINZ Gyula 
A földrajzi és természeti adottságok szerepe a városépítésben. Bp. 1954, 
Mérnöki Továbbképző Intézet. 61 p. Mérnöki Továbbképző Intézet 
1953/1954. Évi Előadássorozatából. 2406. 
Le rôle des-conditions géographiques ét naturelles dans les travaux d'urbanisme. 
342 
Irodalom. — Littérature. 
8(091),,13/15" 
POSA Péter 
Világirodalom. 3. rész. A renaissance irodalma. Egyetemi jegyzet. Szeged, 
1954, Szegedi-Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 111 p. 
Cours de la littérature mondiale. Littérature de la Renaissance. 343 
81(05) (439.181)Tiszatáj 
HALÁSZ Előd 
A Tiszatáj őszi száma. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 277. sz. 4. p. 
Le numéro d'automne du „Tiszatáj". 344 
81 (05)(439.181)Tiszatáj :81.09 
NACSÁDY József 
„Irodalmi törvényszék" vitatja meg a „Tiszatáj" új számát. = Délmagyar-
ország. 1954. 10. évf. 92. sz. 4. p. 
Le nouveau numéro du „Tiszatáj" est discuté par un „Tribunal littéraire". 
345 
81(091) (075.3) 
BARÓTI Dezső—HALÁSZ Előd—Sőtér István 
Magyar irodalomtörténet. 1. rész. A tanítóképzők II. osztálya számára. 4. 
kiad. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 276 p. 
Cours d' histoire de la littérature hongroise. <346 
81(091)„12"(049.3); 494.511-085.3(091):271(439.151)„12" 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Opponensi vélemény Mezey László „Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei 
és a középkori laikus mozgalmak" c. kandidátusi disszertációjával kapcso-
latban. = A M T A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 
1954. 6. köt. 3^-4. sz. 474—485. p. 
Une opinion opposé à celle de la thèse de candidature de László Mezey qui a 
pour titre »Les débuts de notre langue maternelle littéraire et les mouvements 
laïques médiévaux«. _ 347 
81(439)Szeged „187/191" 
NACSÁDY József 
A szegedi irodalom haladó hagyományai. = Délmagyarórszág. 1954. 10. évf. 
29. sz. 5. p. -
Traditions progressives de lá littérature de Szeged. 348 
81 Ady :308(439.181-201) " ' . 
PÉTER László , . 
Ady Eridre kapcsolatai megyénk városaival. Szeged, 1954, Társadalom-
és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat. 22 p. A Társadalom-
és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csongrádmegyei Szerve.-
zete Előadásanyagai. 1. _ 
Relations d'Endre Ady avec les villes de notre comitat. 349 
81 Batsányi 
BARÓTI Dezső—Tarnai Andor 
Batsányi széljegyzetei a Magyar Muséum köteteiben. = Irodalomtörténeti 
Közlemények. 1953 [1954]."57. évf. 1—4. sz. 213—216. p. 
rNotes marginales de Batsányi dans les volumes du »Magyar Muséum«. 350 
81 Batsányi; 81-1 Batsányi 1.07(049.3) 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Batsányi János összes versei. [Könyvismertetés]. = A M T A Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Osztályának Közleményei. 1954. 6. köt. 3—4. sz. 495— 
501. p. 
Les poésies complètes de János Batsányi. Compte-rendu. 351 
81 Bessenyei 
BARÓTI Dezső 
Bessenyei György furcsa gazdálkodási nézetei. = Irodalomtörténeti Közle-
mények. 1953 [1954]. 57. évf. 1—4. sz. 228—230. p. 




Déry Tibor 60 éves. = Szegedi Egyetem. .1954. 2. évf. 20. sz. 2. p. 
Tibor Déry a 60 ans. - 353 
i l Jókai 
OROSZ László 
Jókai Kecskeméten. =• Tiszatáj. 1954. 8. évf. 2.. sz. 114—119. p. 
Jókai à Kecskemét. 354 
«1:92 József A. - - . 
PÉTER László 
Adatok József Attila életéhez, költészetéhez. Szeged, 1954, Egyetemi 
Könyvtár. 7 p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 12. 
Nouvelles données, de la vie et de la poésie d'Attila József. 
Separatum: Tiszatáj . 1954. 1. sz. 71—75. p. 355 
•SI Juhász Gy.:621.396 ' • ' 
PÉTER László 
Juhász Gyula és a rádió. = Magyar Rádió. 1954. 10. évf. 41. sz. " 7. p. 
•Gyula Juhász et la radio. ' 356 
«1:92 Kármán J.; 81(91)„178/179" 
Gálos Rezső 
1 Kármán József. Lekt.: Barta János és Baráti Dezső. Bp. 1954, Művelt 
Nép. 193 p. 357 
81 Radnóti:378.4(439)Szegéd 
BARÓTI Dezső 
Radnóti Miklós a szegedi egyetemen. = Szegedi Egyetem. 1954. 2-,évf. 21. 
sz. 1. p. 
Miklós Radnóti à l'Université de Szeged. 358 
«1:92 Radnóti(041) 
POSA Péter 
Tíz éve halott Radnóti Miklós. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 258. 
sz. 5. p. , 
Il y a dix ans que Miklós Radnóti est mort. ' . 359 
SI Tótfalusi Kis " 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Tótfalusi Kis Miklós coccejánizmusa. = Irodalomtörténeti Közlemények. 
1954. 58. évf. 3. sz. 284—296. p. ' , ' '360 
«1 Tömörkény 
PÉTER László 
Tömörkény István: Válogatott elbeszélések.' [Könyvismertetés]. = Iroda-
lomtörténet. 1954. 2. sz. 253—254. p. 
Contes choisis d'István Tömörkény. Compte-rendu. 361 
51 
81-14 József A.2.06 
PÉTER László 
József Attila-textológia. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár. 347—359. 
p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 23. 
Textologie des oeuvres d'Attila József. 
Separatum: Irodalomtörténet. ' 1954. 3- sz. 347—359. p. 3 6 £ " 
81-14 Juhász Gy. 3.06 
PÉTER László 
Juhász Gyula elfelejtett verseiből. == Szabad Ifjúság. 1954. 5. évf. 294. 
sz. 5. p. 
Quelques poésies oubliées de Gyula Juhász. 36S 
81-6 Móra; 92:81 Móra (044) 
PÉTER László" 
Móra Ferenc ismeretlen levelei. Szeged, 1954, Egyetemi Könyvtár 
p. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 33. 
Lettres inconnues de Ferenc Móra. 
81.015.14(049.3) 
BARÖTI Dezső 
Hozzászólás Sőtér István „A magyar romantika" c. előadásához. = A M T A 
Nyelv- és irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1954. 6. köt. 1—2. 
sz. 304—308. p. 




Tiszaparti szerelem. [Színikritika], = Szegedi Egyetem. 1954. 2. évf. 7. sz. 
3. p. 
„Amour sur la rive de la Tisza". Une critique théâtrale. 366 
820:92 Fielding 
PÓSA Péter 
Béke és kultúra. Emlékezés Fielding halálának 200. évfordulóján 
magyarország. 1954. 10. évf. 237. sz. 4. p. 
Paix et culture. Pour le 200e anniversaire de la mort de Fielding. 
820:92 Shakespeare 
POSA Péter 
Shakespeare. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 96. sz. 3. p. 368 
830.09-21:792.1(439)Szeged 
HALÁSZ Előd 
Ármány és szerelem. [Színikritika]. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 26. 
sz. 5. p. 








Shakespeare kerestetik. A szegedi Nemzeti Színház előadása. = Délmagyar— 
.ország. 1954. 10. évf. 288., 289. sz. 




Gribojedov. Megemlékezés az orosz irodalmi realizmus egyik megalapító-
járól halála 125-ik évfordulóján. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 25. 
sz. 3. p. 37L 
882 Iszakovszkij 
FENYVESI István 
Iszakovszkij. (Válogatott versek). [Könyvismertetés]. = Tiszatáj. 1954. 8.. 
évf. 4. sz. 310—311. p. 
Compte-rendu. ' 372: 
882 Puskin:792.4(439)Szeged 
K IRÁLY József 
Az „Anyegin" a szegedi Nemzeti Színház műsorán. = Délmagyarország-
1954. 10. évf. 83. Sz. 4. p. 
»L'Anégin« -figure au répertoire du Théâtre National de Szeged. 373; 
882 Puskin :792.4(439)Szeged 
K IRÁLY József 
Az Anyegin bemutatására készül a szegedi Nemzeti Színház. = Délmagyar-
ország. 1954. 10. évf. 67. sz. 4. p. 
Le Théâtre National se prépare à la premiere de „l'Anégin". - ' 374 
882:92 Scsedrin 
FENYVESI István 
Scsedrin, a nagy orosz szatirikus. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 110; 
sz. 2. p. 375 
882(046) 
FFNYVESI István 
A Szovjet Könyv Ünnepe. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 47. sz. 1. p. 
La Fête du Livre Soviétique. 376 
883:92 Sevcsenk.o V 
FENYVESI István 
Az ukrán nép nagy dalnoka. [T. Sevcsenko]. = Délmagyarország. 1954. 10. 
évf. 57. sz. 3. p. 
T. Chevtchenko, le grand chantre du peuple d'Ukraine. „ 377 
53 
.Honismeret. — Connaissance du pays natal. e 
908(439-201) :323.248 DISZ 
PÉTER László 
Legyen a DISZ a szülőföld megismerésére indított mozgalom gazdája.' = 
Szabad Ifjúság. 1954. 5. évf. 306. sz. 3. p. 
Que la F. J. T. (Fédération des Jeunes Travailleurs) soit l'initiateur du mou-
vement pour la connaissance du pays natal. 378 
908(439-201) :81 
PÉTER László 
Helyi haladó hagyományaink kutatása. = Magyar Nemzet 
224. sz. 5. p. 
Recherche de nos traditions progressives locales. 
908(439-201) :81 
. PÉTER László 
Kecskeméti tanulságok. Gondolatok helyi haladó hagyományaink meg-
becsüléséről. - Művelt Nép. 1954. 5. évf. 16. sz. 7. p. 
Enseignements de Kecskemét. ' 380 
Földrajz. — Géographie. 
910.1 (47) (061.2) (041) 
PRINZ Gyula 
A földrajzi társaság szerepe a Szovjetunióban. Bp. 1954, Akadémiai Ki-
adó. ~ 239—244. p. 
Le rôle des sociétés de géographie dans l'Union Soviétique. 
Separatum: Földrajz i Közlemények. Ü j fo lyam. 1953. 1. (77). köt. -3—4. sz. 381 
. 914.11(04) 
PRINZ Gyula 
Skócia. = Élet és Tudomány. 1954. 9. évf. 39. sz. 1231—1235. p. 382 
914.39(-202)[711.4] 
PRINZ Gyula 
A szocialista újfalu. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 65. sz. 5. p. 
Le nouveau village socialiste. 383 
914.39 Szeged(041) 
FRINZ Gyula 
Szeged. Szeged, 1954, Csongrád Megye Tanácsa V. B. Népművelési Osz-
tálya. 25 p. Csongrádmegyei Füzetek. 7. 384 
914.39 Szeged:711.583.5 
FÁLMAI Mátyás 
Szegedi elővárosok és tanyák..= Földrajzi Értesítő. 1954. 3. évf. 4. füz. 709 
—724. p. 
Les banlieues et les fermes de Szeged. 385 
54 
. 1954. 10. évf. 
379 
914.39[711.4] Szeged:624.131.3 
PÁLMA I Mátyás 
•A szegedi városföld. = Földrajzi Értesítő. 1954. 3. évf. 3. füz. 585^-593. p. 
Le fonds de la ville de Szeged. 386* 
914.39[711.4] Szeged:338:388(04) 
ÉLIÁS Rozália 
Szeged vonzásterülete. = Földrajzi Értesítő. 1954. 3. évf. 4. füz. 725— 
733. p. 
Le territoire d'attraction de Szeged. 387 
914.911(04) 
PRINZ Gyula 
A nemes sólyom szigete. = Élet és Tudomány. 1954. 9. évf. 24. sz. 743— 
748. p . 
L'île du faucon de race. - 388 
Életrajz. — Biographies. 
92:39(439)Kálmány 
PÉTER László 
-Kálmány Lajos emlékezete. = Magyar Nemzet. 1954. 10. évf. 296. sz. 5. p. 
" Commémoration de Lajos Kálmány. 38» 
92:39(439)Móra 
BÁLINT Sándor 
Az ethnografus Móra. [Kézirat]. Szeged, 1954. 4 lev. 
Móra, l'étnographe. 390* 
92:61 Keresztúri (473.1)„17'[ 
K I R Á L Y József 
Magyar orvostudós a XVII I . századbeli moszkvai egyetemen. [Keresztúri-
Ferenc], = Szovjet Kultúra. 1954. 6. évf. 1. sz, 37—38. p. 
Un médecin-savant hongrois à l'université de Moscou au XVIIIe siècle. 39L 
92:612.8(47)Pavlov (04) 
K I R Á L Y József . 
Pavlov emlékezete. = Délmagyarország. 1954. 10. évf. 228. sz. 4. p. 
Commémoration de Pavlov. 392 
92:81 Balázs B. 
PÓSA Péter 
Vörös őrségen. [Balázs Béla emlékezete]. = Délmagyarország. 1954. 10. évf . 
184. sz. 4. p. 
Commémoration de Béla Balázs. 393 
55. 
Történettudomány. — Science de l'histoire. 
D30.26:738(38)„-05"(041) 
SZÁDECZKY-KARDÖSS Samu 
Egy archaikus kylix. = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. 1954. 1. köt. 




Középkori egyetemes történet. Egyetemi jegyzet. 1. rész. Bp. 1954, Felső- ' 
oktatási Jegyzetellátó. 370 p. 
Cours d'histoire universelle' du moyen âge. 395 
940(-201)„04/14"; 940.18(078) 
KULCSÁR Zsuzsanna 
A középkori városok. A keresztes háború. Pártfőiskolai jegyzet. Bp. 1954, 
MDP Pártfőiskola. 27 p. 
Les villes du moyen âge. Les croisades. 396 
940.1(075.3) 
KULCSÁR Zsuzsanna—Székely György 
Egyetemes történelem. 1. rész. A korai feudalizmus. Az általános gimná-
ziumok I. oszt. számára. (Kiegészítő). Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 29 p. 
Cours d'histoire universelle. • 397 
940.1(075.3) 
KULCSÁR Zsuzsanna—Székely György 
Egyetemes történelem. 2. rész. A középkor. V—XVII . század.-Az általános 
gimnáziumok 2. osztálya számára. 5. kiad. Bp. 1954, Tankönyvkiadó, 
203 p. 
Cours d'histoire universelle. 398 
940.1(-15)(Ö78) 
KULCSÁR Zsuzsanna 
A nyugateurópai feudális államok létrejötte. Pártfőiskolai jegyzet: Bp. 
1954, MDP Pártfőiskola. 24 p. 
L'origine des États féodaux de l'Europe Occidentale. 399 
'940.1/.24(075.3)=59 . 
KULCSÁR Zsuzsanna—Székely György 
Istoria universalà partea 2-a evul mediu, sec. V—XVII., (pentru clasa 2-a 
a scolilor medii). Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 323 p. 
Cours d'histoire universelle du moyen âge. ' 400 
•943.03„151"(078) 
KULCSÁR Zsuzsanna 
A reformáció és a német parasztháború. Pártfőiskolai jegyzet. Bp. 1954, 
MDP Pártfőiskola. 29 p. 
La Réforme et la guerre des paysans en Allemagne. 401 
56 
"943.9:930(439) (061.3) (049.3) 
"BONIS György 
Hozzászólás Elekes Lajos „A magyar történettudomány helyzetének és fel-
adatainak kérdése a Kongresszus tanulságai nyomán" c. cikkéhez. = Szá-
zadok. 1953 [1954]. 87. évf. 4. sz. 663—664. p. 
Remarques sur l'article de Lajos Elekes intitulé „L'état et les tâches des scien-
ces historiques hongroises en vertu des enseignements du Congrès". 402 
i>43.9.01/.03(075) 
KARÁCSONYI Béla 
A magyar nép története. 1. rész. 1526-ig. 5. kiad. Bp. 1954, Tankönyv-
kiadó. 115 p., 8 t. 
Cours d'histoire du peuple hongrois. 403 
"943.9.04(075.2) 
Zsigmond László—Heckenast Gusztáv—KARÁCSONYI Béla 
Történelem az általános iskolák VII. osztálya számára. 7. kiad 
Tankönyvkiadó. 155 p. < 
Cours d'histoire pour la VIIe classe des écoles primaires. 
S43.9.05„1790/1831"(075.8) 
MAGYARORSZÁG története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 1. 
könyv. 1790—1849. írták: Arató Endre, Mérei Gyula. 1. folytatás, 1790— 
1831. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954, Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete. 225 p. 
Cours d'histoire de Hongrie. .' 405 
•fl43.9,,183":943.8„183"(042) 
MÉREI Gyula ^ 
A magyar reformmozgalom és az 1830—31-es lengyel szabadságharc. = A 
magyar és a lengyel nép közös küzdelmeinek hagyományaiból. Bp. 1954, 
. Szikra. 3—26. p. A Magyar Történészkongresszus Előadásaiból. 1953. 
június 6—13. 
.Le mouvement réformiste hongrois et la guerre d'indépendance polonaise en 
1830—31. ~ 406 
-943.9„1831/1848"(075.8) 
MAGYARORSZÁG története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 1. 
könyv. 1790—1849. írták: Arató Endre, Mérei Gyula etc. 2. folytatás. 1831 
—1848. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954, Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete. 264 p. 
Cours d'histoire de Hongrie. 407 
•943.9„1848/1849"(075.8) 
MAGYARORSZÁG története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 1. 
könyv. 1790—1849. Írták: Arató Endre, Mérei Gyula etc. 3. folytatás. 1848 
—1849. 1. rész. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954, Magyar Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézete. 352 p. 





MAGYARORSZÁG története. 2. Magyarország újkori története. 1790—1918. 1. 
könyv. 1790—1849. Írták: Arató Endre, Mérei Gyula etc. 4. folytatás. 1848-
—1849. 2. rész. Egyetemi tankönyv. Bp. 1954, Magyar Tudományos A k a -
démia Történettudományi Intézete. 3.53—455. p. 
Cours d'histoire de Hongrie. 409> 
943.9„1848/1849":355.425(439)(049.3) . • 
MÉREI Gyula 
Varga János: Népfelkelő- és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. 
[Könyvismertetés]. = Századok. 1954. 88. évf. 2—3. sz. 452—453. p. 
Les combats des miliciens et des guérillas contre Jellasics à l'automne de 1848. 
Compte-rendu. 41№ 
943.9.06/.07(075.2) 
Zsigmond László—Fejér K lára—KARÁCSONYI Béla ^ 
Történelem az általános iskolák VIII. osztálya számára. 7. kiad. Bp. 1954,, 
Tankönyvkiadó. 131 p. 
Cours d'histoire pour la VIIIe classe des écoles primaires. 411 
943.9„1917/1945"(078) 
GAÁL Endre 
A magyar nép története. 1917—1945. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1954, Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 113 p. 
Cours d'histoire du peuple hongrois. , 4 1 2 ' . 
943.918.1-201 Makó „1944.09/1945.05"; 308(439.181)Makó 
P O L Á N Y I Imre -
Makó, az első felszabadult magyar város. (Makó története: 1944. szept. 26-— 
1945. május). [Kézirat]. Szeged, 1954. 135 p. 
Makó, première ville hongroise libérée. - 41?' 
944+942„10/14"(078) 
KULCSÁR Zsuzsanna 
Franciaország és Anglia a X I—XV . században. Pártfőiskolai jegyzet. Bp. 
1954, MDP Pártfőiskola. 28 p. 
La France et l'Angleterre du XI au XV? siècle. 414 
949.502; 930.8(=81); 930.8(=927)(078) 
KULCSÁR Zsuzsanna 
Bizánc. A keleti és nyugati szlávok. Délszlávok. Arabok. Pártfőiskoíai j e gy -
zet. Bp. 1954, MDP Pártfőiskola. 29 p. 
Byzance. Les Slaves de l'Est et de l'Ouest. Les Slaves du Sud. Les Arabes. 415 
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